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E L S E X T I M I E X T O B E L I G I O S O 
R E S O R T E U N I C O 
Entre otras afirmaciones altamente 
lauda'bles, ha sentado D . Gabriel Man. 
ra, en su discurso de Bilbao, la de 
que el sentimiento relig-ioso es la so-la 
tuerza espiritual capaz de fundir en 
uno solo al pueblo español, el único 
resorte que puede r e u n t á o y moverlo 
coouo UB goto hombre. Es ésta mrn 
verdad que nunca debieran echar en ol 
vido los directores de la polí t ica que 
asparan a contar en sus empresas con 
la asistencia y adhesión del país 
Recordaba el docto conferenciante 
que, a t ravés de los Ú & o * siempre 
que se le ha. pedido al ipueblo hispano 
un nuevo esfuerzo, se ha llamado á 
su corazón en nombre del ideal reli-
pcso. Así ha sido y as í es, porque en 
tiempos r ecen t í s imos no hemos pre-
senciado a c t ^ públicos n i manifesta-
Ckmes colectivas que igualen, n i aún 
se aproximen, en magnificencia é im-
portancia á las celebradas en defensa 
do las creencias católicas amtenazadas 
por eil espír i tu sectario, ó como noble 
y franca iprofesión de fe. Cuando el 
í>aís ha senado da realidad de /esa 
amenaza, ó se ha creído en el deber 
de manifestar sus convicciones, han 
desparecido de él divisiones y dis-
o c r d i a ^ d e partido ó de región—, y 
eon unanimidad admirable ha acudi-
do al llamamiento' que se le hiciera. 
Quo esto es vendad lo patentiza el re-
cuerdo imborraible del Congreso Euca. 
est ico, ó e l de las |inani festaciones 
del 2 de Octubre, celebradas como 
protesta contra las famosas Reale» ór-
denes de Canalejas, ó el de la vibran-
te c a m p a ñ a contra l a escuela laica. 
E l propio movimiento agrario, que, 
por tener como fin principal ís imo ven-
•foT'as y reformas económicas, pudiera 
alguien i)ensar que habr ía de desen-
iVolverse con independencia ó al mar-
g'e'n de las creencias religiosas, pre, 
cisamente encuentra, en ellas su ins-
piración y su fuerza. Y n ^ ¡aventa-
j a n en intensidad y amr^. '¿ iA. doctri-
na catól ica ios hombres que dirigen 
estos benemér i tos trabajos á las mn. 
ohedumbres que los siguen; antes al 
contrario, dando ejemplo de despren-
•ídimiento heroico, brindan más calor 
*ie sus arranques al sentimiento reli-
•gioso que á leg í t imas y provechosaí-
aspiraciones de mejora: material . Er. 
fo. inaugurac ión de la Casa Social de 
iValladolid, por ejemplo, los aplausos 
m á s calurosos y unán imes fueron t r i -
butados á aquellas frases con que lo? 
oradores 'ensalzaban el sentimiento 
re! igio:*o, prueiba irrefutable de que es 
pw que m á s firmes y hondas raíces tie-
ne en los corazones de aquellos milla-
res de labradores castellanos. 
rAciertan, pues, los políticos que se 
Tvfíuian en buscar este inagotable ve-
nero de energ ías nacionales, y con pa-
labras francas y exp l í c i t a s manifies-
i a n su propósi to : nunca que así ha-
blen se a p a r t a r á de ellos el pueblo. 
I>os directores del maurismo están, 
•sin duda, convencidos de esta verdad, 
j de acuerdo con ella proceden. Don 
Antonio Maura, en (4 Real; mucho? 
«oradores y escritores del partido, en 
ocasiones diversas que otros d ías be-
"mos señalado, y el domingo l í l thno , 
en Bilbao, el conde de l a Morfera, 
hian hecho paladina procesión, de fe 
catól ica, y al punto han estallado las 
ovaciones m á s entusiastas^ 
Las palabrais que sobr<5¡ el tema po-
lí t ico-religioso, superior-, á todo otro, 
pronunciara en B i lbao el Sr. Maura 
y G-amazo, satisface/n. en absoluto, 
porque su catnlipiarjio es el español 
tradición alista: el 'jentimiento religio-
so, base y ligam^-n TÍnico de nuestra 
nacionalidad:; e l modelo español his-
tórico adap^.lado ¡ claro es! á l a rtefa-
l idad prese/nte; el reconocimiento de 
la peirsoníUidad de 3a región, que por 
viva y P/oderosa hace imposible el r é -
gimen centralista francés. . . ¿ N o son 
estos principioisl líos que en) l a vida 
p o l í t ^ a hemos defendido siempi.-e las 
extr emas derechas ? 
J /a rá nowtros, estriba en est^s opor-
tunas manifestaciones de fe, y de fe 
práct ica , lia razón p iámordja l de que 
en el maurismo ingresen hombres que 
profesan doctrinas da pura ortodoxia, 
y aun algunos que mil i taron en los 
partidos católicos tiadicionalistas. Es 
sabido que somos muchos los que man-
ten/emos pivieistrlas -posiciones con i n -
dependencút del maurismo; _ pero, 
'¿cómo porbremos m i r a r con hostilidad, 
cómo no hemos de brindar colabora-
ción franca y cordiai s impa t í a á hom-
hres que exponen, propagan j pro-
meten practicar aqniellas de nuestras 
ideas y sentimientos que nos FSOTL más 
caros y constituyen la esencia de 
nuestro programa y el objeto prefe-
rente de nuestras aspiraciones? 
Estos sentimientos unen, borran la 
desconfianza y el recelo que á los 
españoles nos inspiran los predicado-
res polí t icos. E n Bilbao habrá visto 
el señor conde de la Mortera que las 
extremas derechas no sienten preven-
eión hacia el maurismo, y le aplauden 
c o n recio entusiasmo cuando, al on-
dear la bandera, del partido, muestran 
«•n ella, como lema, e l ideal religioso. 
E l er, fhoy como sieTO-pre, el único 
resorte que mueve a l pueblo español 
á la consecución de rdros ideales que, 
s i n tan poderoso es t ímulo, no cor^e. 
guir ían oxtin^ruir su apática indife-
rencia v sustituirla por una ardorosa 
a c t u a c i ó n . 
IMPRESIONES D E L DIA 
— • 
D E L A POLÍTICA Y L A VIDA 
Se habla t an to de E r z e r v m y del t r i u n f o 
obtenido por los rusos, qu-e no e s t a r á de 
m á s i n c l u i r algunos p á n v f o s de u n a r t í c u . 
Ib publ icada po-r uLa Correspondencia M i -
i i t " n > . ' 
L a i n i c k ü con que e s t á f i r m a d o es la del 
apel l ido ' de uno nuestros m á s pres t ig io , 
sos generules, que en el decurso de l a gue-
r r a hq, tenido notables previsiones. 
( d í e p e t i d a s veces hemos manifestado que 
el verxÜadero alcance t le u n hecho de gueraa 
no s á e m p r e se manifiesta en e i acto d é rea^ 
hzar ' ío , y que, á veces, repercuto en puntos 
Itejanos do aquel en que hai llev ado á cabo. 
Eg n a t u r a l que Dos alli-adce de O c a d é n t e , 
poco aivezadóa á éxitofj de impor tancia , ce 
M w e n con j ú b i l o el' obtenido por Hoa rusos, 
y y a que no ayuden por su par te á empu-
j a r m líos frentes r e s p e c t i v o » , paguen á .tos 
mosoonta»? con Jos m i s sabrosos f ru to s die' 
su exuberante Jiteriatura. 
U n te legrama dte Londlres d'dl d í a 17, á 
iaa once citó la noche, dúo? : »l»a gua imic ión 
apiresada, casd intactiai, se eleva á 100.ÜOü 
h o m b r e s . » O t r o , de P a r í s , del mismo d í a j 
hora íransmi: t4.endo noüc ia i i o¡& Petrograicio, 
cilictí: t L a mayor par te Ja) guarnici jón 
huyó .» Y como estos tek'gramiais son oom_ 
pletattaente contradic tor ios , uno dio ellos ha 
d!e ser í'allsoj l o ilógico es que lo sea e j de 
Londres, puesto que el de P a r í s es t ras-
ladadlo de Ú0 que oomuui.cain diesdle l a cap taii 
db B u s á a . 
• • « M k t A W M M k t l k K A Á M * » . » 
E n nuestro concepto, y cJaro es que SÓJO 
e« una conjetura, Ltrzerum, que, s d g ú n pre-
ten<íen lloe aiiiajdbs, era poco menos que inex-
pugnable , no pasa do ser « u n a plaza á lá t u r -
c a » , eg decir , ' complietameilte descuidada, ó 
poco menos; pues dadla :.a idi;os^nciras¿a oto-
mama, quQ t a n bien describo en e l »A 13 C» 
^ Sfi Á z p e i t ú a , parece basitainte inverot i ími l 
^ue Qoe tu rco i i t ú v - e r a n en e l ex t remo del 
I m p e r i o una plaza i n e r t e d i g n a de t a l ÜOÍU_ 
bre . r jBiea piMieMi suoed'or que hubiase iillí 
log cientos ó miles de p-ezas de qu't) nos hia-
b l an iiloa telegramais; pero os oat-i et-guiro que 
Ja ¡mayor ía dte ellas d a t a r á n de paisadbs s;. 
glos y mnachas q u i z á seam anter iores á üiai 
adlqpción del ra j ' ado; y «Ji t a m h . é n posible 
quo las modernas carecieran de municiones, 
r e c í p r o c a m e n t e . 
E r z e r u m dis ta mucho de Baigdíad'j Ale-
po y de Oons ta 'n t inop l i» ; el' tetrreno que le ra . 
dea y que h a n de recorrer los e j é r c i t o s r u -
sos es m o n t a ñ o s o , caneco de buena!i conru-
n.caciones y , como ya hemos d ' d i o , ise pres-
t a á Ua defensiva. S i lloe alemanes echan 
una mano, ooano Do h ic ie ron e n 'Gal l ípa . i , 
hay a ú n bali tante qué hacer en e l A s a MB¿ 
ñ o r . D s r Ja mano á los ingleses, cuya a'tua-
cdón e n Mesopotamia paireae baistante com-
prometidla, es ta rea l a rga , y en cuanto á l a 
e x p e d i c i ó n á, E g i p t o , ya hemos Expuesto 
nues t ro parecer,)! 
Y p a r a remate , concluye demostrando el 
a r t i c u l i s t a que el resul tado, grande ó chico, 
s e r á piara,., I n g l a t e i r a * 
«Sic vos n o n vobi*n. . . 
• • • 
l¡üu a r t i c u l o que M . A l f r e d C a p ú s escr ib ió 
p a r a uLe F í g a r o » del s á b a d o 19) lo t a t h ó la 
c e n f u m . . , 
¿ P o r q u é coMSa se figunm mis l e c t o r e s í 
Es ¿ÍMÍÍÜ que cavi len . A q u i , en E s p a f í a , 
no se t m a g i n a absurdo parecido. . . 
L o diremos, aunque no se nos crea: 
Porque el t a l a r t i c u l o ^ c o n t e n í a u n elo-
g io , demasiado entusiasta, de M . Br iamd, 
presidente del Consejo de m i n i s t r o s . . , » 
Es u n hecho ú n i c o en l a h i s to r i a de í</ 
cenvwra m u n d i a l . . . y que el s e ñ o r conde de 
Romanones seguramente considera pun ib le . 
P o d r í a m o s aduc i r algunas causas explicar 
lo r ias , mas preferimos que el jefe del Go„ 
b i emo no sqltja de su a-sombro,.. • • • 
De veras que es i n j u s t a y equivocada la 
p r i m e r *nota del d í a » que « D i a r i o l/H-tVeí*. 
sal» pub l i ca en &u número d$ l lunes. 
E n ella acusa a l Sr . M a u r a de habeT rea-
l izado agresivas incursiones en el campo de 
nues t ra p o l í t i c a a c t u a l , aprovechando el mo-
mento en que, con asis tenta de S u Majes , 
t a d y Bea l F a m i l i a , se e n a l t e c í a á u n a de 
las m á s reletiuntes figura^ de la E i s t o r i a de 
España- , 
y como el i lus t r e ex p r e s i A b ñ i e del Con-
sejo se l i m i t ó á dec i r (jUí y a no hay Ind ias 
que conquis tar n i luchas en Flandes ó en 
I t a l i a en nue vencer, n i resta o t ro campo 
de ba t a l l a sino el p o l í t i c o , n i otros r^m-hates 
fuero, del ejercicio de l a ch idudanh i ( g w a r d ó s e 
wtxy b ien el Sr . Ma,ura de especificar en pro 
ó en con t r a de q u é ó de q u i é n ha de usarse 
l a c i iudadania) , resul\ta y se deduce que 
( (Diar io V n i v e r s a l » no quiere que se ejerci-
t en los derechos ciudadanos, y le parece lo 
mejor que se deje á los pa r t idos tu rnantes 
disponer de E s p a ñ a , y exp lo ta r el presw. 
puesto, y conducimos á la r u i n a por t u m o . 
Eso s e r í a t a n cómodo pa ra los pr iv i leg ia^ 
doq como funesto p a i n la t o t a l i d a d de los 
e s p a ñ o l e s . , 
Pe ro sal ta á los ojos q u t en todo no 
hay m á s que u n t e r r ib l e escozor por las ova-
ciones de qu-0 f u é obje to el Sr . Maura. , 
¡ H a s t a á l a e t iqueta se r e c u r r e ! Y se dice 
que esta s e ñ o r a prescribe que en actos á que 
asisten los Beyes, po r mmy grandes que sean 
los a r t i s tas que tomen p a r t e en ellos, y por 
excelso que sea su a r t e , el p ú b l i c o debe r e . 
t e n t r el aplauso hasta q^ie sea i n i c i ado por 
S u Majes tad . 
Esa p r e s c r i p c i ó n de lu e t ique ta e s t á en 
desuso. Los Beyes han r emmeiado , casi ex-
pUci tamente , á ella, y con segur id iu l han 
renunciado i m p l i c i t a m e n t e . 
Porgue Sus Majestades asisten á los es-
trenos, y él r i g o r de la etiqueto, a l u d i d a i m . 
p l i c a r í a u n a serie no co r t a de inconven ien-
tes. S i los Beyes no ap lauden , condrfnan a l 
fracaso á la* obra. S i ap lauden , le rega lan 
el é x i t o . Y de todos modos, desnaf/vredizan 
el acto y a r r e b a t a n a l t r i b u n a l , reconocido 
por l a costumbre, la, l i b e r t a d de l f a l l o . 
Y l a c r í t i c a , a l d í a s i-guirnte, ¿ q u é hace? 
¿ S u b r a y a que Sus Majestades celebraron- uno-
p r o d u c c i ó n med'wcre, t a l vez ma la , ó que 
pr rmnnccieron indifercritfes an te uno. o b m 
maestra? ¿ S e convier te cada c r i t i c o en u n 
« C l a r í n » , no el a u t o r de « i a B e g e n t a » , sino 
el ugixidador de todos los Segismundos? 
B i t n e s t á n las cosvs en este p u n t o con-
creto, como e s t á n , y ÍJ-O hay p a r a qué da r 
l a r a z ó n o t r a vez á l a frase del Sr , M a u m , 
a lus iva á ciertas casacas que se han conver. 
t i d o en l ibreas, , , n i confund i r á u n Soberano 
con u n jefe de claque, in i c i ador de o v a d o , 
nes... 
* * • 
u ¿ C r u e l e n i g m d ? » 
¡ H e a h í el t í t u l o de un fol le to que acaba 
de publ icar nuestro colega la i lus t re p e ñ o -
d is ta M l l c . M a r í a Lapa rce r i e ! 
Se ten ta y dos p á g i n a s dedica la egregia 
escritora á responder á l a siguiente pre-
g u n t a : 
« ¿ C ó m o encon tmr u n mar ido d e s p u é s de 
la g u e r r a ? » 
L a c o n t e s t a c i ó n , f rancamente , no es muy 
clara n i dice mucho; 
« E l n ú m e r o de las elegidus—asegura m a . 
demoiselle Laparcerie—serd cor to . Urge , pues, 
unte todo, que cada uni/rv se resuelva á co-n-
tarse entre las p r iv i leg iadas . Que esta idea : 
« y o yu ic ro c a s a r m e » , os persiga por do-
q u i e r . , M 
Francamente , si las solteras y las viudas 
j ó v e n e s se l i m i t a n á v i v i r obsesionadas por 
el pensamiento de que « q u i e r e n caca r se» , es 
m u y posible que t u l deseo no se les logre. 
E l doctor M a r d e n asegura que s í , que 
todo lo que se quiere de veras se consigue; 
mas todos sabemos, po r experiencia-, la- r i . 
t i lde falsedad de semejante t e o r í a . 
¡TAIS cosos que hemos dcurado, ó que de-
seamos a ú n con € e n c a r n i z a m i e n t o » , y . , , ¡ c o -
mo si n o ! 
Pero t a l vez el conflicto no es té bien p lan-
teado por M l l e , Laparcer ie . L a guer ra , en-
t r é OtrOS rcsultadoe, t e n d r á el de a b r i r < 
las mujeres muchas puer tas que hasta ahora 
estaban cerradas pa ra ellas en el comercio, 
en la i n d u s t r i a , en los Bancos, en las Com* 
po i l í a s fe r rov ia r ias , t r anv i a r i a s , etc., etc. 
TAI t o l u c i ó n de su problema económico , de 
ellfis no d e p e n d e r á ya , en na/Ja ó en t an to , 
del m a t r i m o n i o , . . 
Qu izás entonces los que necesiten casarse 
pa ra v i v i r sean los hombres, y el conflicto 
á quien o.fecte sea á ellos y no á sus lectoras 
d é usted, M l l e , Laparcer ie . . . 
Que a u n resta el p l e i to sen t imenta l , la 
c u e s t i ó n de.,, lado izquierdo. , . ¡ A h ! E n ese 
sentido puede que tenga toda lo r a z ó n n ú e s . 
t r o esp i r i tua l colega.,, y u n a revista, que 
p u b l i c ó l a s iguiente c a r i c a t u r a : 
E n el fondo, u n a m u j e r c i t a elegante 
colgada de l ú n i c o brazo de u n manco y 
cojo; en p r i m e r t é r m i n o , u n a joven yuapa y 
d i s t i n g u i d i s i m a d e c í a á o t r a i w menos beüa 
y m a j a r 
— ¡ Q u é suerte l a d é I . J f** ^ cabido 
en suerte u n hombre casi entero!, . . 
J ) E M I C A B T E B A 
CARICATURAS 
DE CARNE 
¡ E S O S S A B I O S : . . 
o 
Salandra no accedelá 
á las proposiciones de Briand 
SERVICIO RADIOTBLECJttolCO 
N A Ü E N 22 (10 m . ) 
E l corro-sponsal <ni Pairís d ^ *Mel?i=agero» 
oamuñitífti que c i i ta-.? ajta-s csforais pariisien_ 
BS el ' v ia je de M . B r i a n d á Roma no ha pro-
ducido una impres ión de imichas o^pcranBais; 
d s^náaySjlaQeirfbe, mo palroco di'ippuestol e l 
Gobierno ittaliano á acceder á las propoisL 
cdones do dicho iseñor, habiendo scTamente 
pmmeHido haoorBe rep iesvntar en dos con. 
feréircaiíf, i m a m i l i t a r y otria d iptomát i ioa . 
E c t á á dfes .oonfei-iínciaisj dMber ían decidir 
entoTKw» tfobre l a nccesidtíd de l i n Consejo 
ide iguéá-ra1 perñlohtMÍÍe y ¿ £ ót ' ro d i p l o m á t i c o . 
ftii iPiM-ís, dice» el1 oorreqpanisial que ha 
producido p é s i m a impresión que Itailha, apía_ 
Ce su de rasión, por lo qaie reina en Franc ia 
dnscomfianza y cÉisgusto. 
Los proyecto* del general 
Polivanoff 
SERVKÜO RADhOTULEOttoCO 
P A R I S (Tor ro E i f f e l ) 22 (11 m . ) 
R u s 1 » . — E l t T i m e s » publ ica u n a inteinviú 
dei' e^uwaí Polivanoff , m in i s t ro do üa Gue_ 
r r a de Rus i í a : 
t A l a sumir l a responsabirdad tTe d i r i g i r 
él Aí in i^ fe r ié <fe ifti «M*>rrá ñ** he propuesto 
l levar á cabo una t r i p l e t a r ea : 1.°, p rovet* 
á IctS! e j é r c i t o s de anunieones en cant idad 
suficiente; 2 . ° , desarrol lar todo l o posdble 
^ p r o d u c c i ó n de mat!er:.aí de guer ra , y 
3.". odncívt- un nUevo f í j é m t o , o o m p í e t a m e n . 
t e !ag\ierrí<3o. 
E n !?os actuafes momenUo», Ja p r o d u c c i ó n 
dle nwnfiooneis e^ tá nuvs que t r i p l i c a d ^ , >' 188 
necesidades de l e j é r c i t o e s t á n aseguradas t n 
g ran escala, graciais á lais grandeO réserrpé 
acumuladas. D u r a n t e este t i empo l a preduc-
c;¿n de fuciles h a aumentado en 200 por 
100 como m í n i m u m ; lo* a.provilsicnami-nto-; 
que nos vieneft <let extraUijcxo aumen tan 
« a m b i é ñ , á pesar de tos hieles que blbquean 
n l i é s t r o s puer tos del N o r t e . 1 ^ milsmo pue . 
do decir respecto á l a f a b r i c a c i ó n d<? c a ñ o . 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO m.EGRAFICO 
Accrdbnte á un m ü i t a r . 
B A D A J O Z 22 
E n P o r t u g a l so nota disgusto en t ro los 
estudianteg á cansa d é l a« paiabraf l ptro-
nunciadaa po r Costa, qu i en c e n a u r ó l a ac-
t i t u d d ^ algunos. 
A l coronel da C a b a l l e r í a D . Francisco 
Ol ivo i r a se le deebocó el cabal lo y se c a y ó , 
sufr iendo l a f r a c t u r a ded c r á n e o y de u n a 
cost i l la . 
Rumania aumenta sus gastos 
de guerra 
SERVICIO RABieTOLECR/taeO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 22 (11 m . ) 
E» Gobierno rumano ha sometido i la 
C á m a r a de los diputados un provecto de 
[ j f N g t o el cual so aumenta o] c r é d i t o de 
C.yerra de 200 á fiOO tnilloneR. 
L a Ciencia es hermosa, t i ene u n augusto 
empaque trascendental y nos .-educe con sus 
embrujadoras marav i l l a s . Pero t a m b i é n su-
ceda quo aJgunos de sus hi jee, con g l me-
j o r deseo, l a ponen en iberhna y l a hacen 
u n chisto s in querer. Y u n ciii&te ¡ a y ! es 
o l descabezamiento ail m i n u t o d^ todos los 
humanos trascendentalismos, y cuan to m á s 
serios y m á s ecen c á t e d r a » nos pongamos, 
m á s deshi la ran t0 resul ta el batacazo y m á s 
grotesen i a pi¡i-ueía. .r 
E l i l ua t re n a t u r a i i s t a C p ^ i ^ i n i ha muer-
to en .las t r inchera* del' IsGJizo. ¿ C ó m o ? 
E n c i rcunstancias v c r d a d e r a m ó u í o excep-
cionales. 
( o r d i l l i n i era, s e g ú n u n p e r i ó d i c o P« 
Roma, u n f a n á t i c o de la Ciencia, u n hom, 
bre centrado en sus estudios excl«afiivamenr 
te . A u t o r <!© var ias obras excelentes y elo-
g u u l ú i m a s po r i'os hombres doctos, ad se-
fior C o r d i l l i n i se le c a y ó o i p e í o , 6© le des-
p o r t i l l ó l a d o n t a d m a y lo a t a c ó el reuma 
coleccionando mariposi tas , l ' aga r t á j i t a s , cu-
carachas raras y chinches de todos los coló-
los. ¡ Es u n a mami ra , como o t r a cuailquie-
ra , de emplear l a v i d a . . . 
EB i l u á t r e sabio i t a l i a n o poseía, en Roma 
una q u i n t a m u y semejante a l arca de N o é . 
Incansable, á pesar de su avanzada edad;, 
todas las p r imaveras h a c í a u n v ia jo cien-
t í f ico, buscando m á s chinches, m á s la-gax-
t i j a s y m á s cucarachas. Sus excursiones 
po r valles y m o n t a ñ a s le obl igaban á l levar 
u n senc i l l í s imo equipo. Poca cosa. U n re-
cio capote. L 'na caja con ins t rumentos . U n 
casquete lanudo. U n a p é r t i g a y u n f o r m i -
dable qui tasol . 
E l estupendo n a t u r a l i s t a , a t a v i a d o de 
esta suerte; era m u y conocido en las a l -
uehudlas de los Alpes. Todos los a ñ o a , desde 
buco ocho lustros, s u r g í a p o r aquellos ven-
tisqueros y pavorosas barrancadas e l s e ñ o r 
C o r d i l l i n i con su « ñ a n e r a » de abr igo sobre 
e l pelado c r á n e o , la caja do bichos y el g i -
gantesco qui tasol . 
La. gue r ra no fué bastante á detenerle on 
su romano d o m i c i l i o . 
—¡ Por l a Ciencia , l a v i d a !—exclamaba 
el i l u s t r o C o r d i l l i n i ? 
Y , e n e f ec to ; c i e r t a t a r d e del mes co-
r r i e n t e , e l sabio d e s a p a r e c i ó de Roma, para 
siijrgir impasible , sereno y con el consabido 
q u i t m o l , en las reconditeces a lp inas á ca-
za de moscairtlos y do orugas. 
¡ Pero en a q u é l l a s , u n t i e m p o apacibles 
soledades, {ja d e c o r a c i ó n h a b í a cambiado! 
Cientos de miles de hombres d e f e n d í a n s e y 
a tacaban con f u r i a , empleando ins t rumen-
tos m o r t í f e r o s de toda especie. E l c a ñ ó n 
t ronaba s in descanso. Los cuervos se cer-
níain sobre pavorosos derrumbaderos , igno-
radas tumbas do mides de infel ices . Y en la 
inmens idad azul , aves f u n t á s t i c a s , p á j a r o s -
humanos i b a n y v e n í a n , describiendo cur-
vas colosales pa ra a t r o j a r de p r o n t o u n » 
g^jtfiiKndia d é me t r a l l a . . . 
E l « s i g n o r e » C o r d i l l i n i no se volv ió a t r á s 
por eso. Con u n estoicismo desconcertante, 
r e q u i r i ó el c a j ó n de bichos raros , se asegu-
i ó las gafas, e m p u ñ ó Ja p é r t i g a , y , con el 
U<»*0Í debajo del brazo, echó « p ' a l a n t e » . 
" -"^ hepas de rebusca, una p a t r u l l a 
Las protestas de l sabio 
« n ú t i l e s . E l general 
rueron xerr io ;«», JIOIO " ^ a T ^ n On rp 
Pedoya ( ¡ e s t o s ape l l i dá to s ^ a . ^ ^ • ^ r ^ 
cibió con todos "loa respetos que Gi ^ 
do ciencia m e r e c í a . E x t r e m a n d o afectuo^." 
dadcs y elogios, t r a t ó de convencerle de que 
no estaibin Jos t iempos para cazar bichitos 
en loa Ailpesj y quo d e b í a regresar á 
Roma. 
E l ins igne C o r d i l l i n i «hizo» q ü e se que-
daba convencido; pero aquella misma no-
che se fugó del cuar te l general . Se realiza-
r o n pesquisas. Se dieron ó r d e n e s rigurosas 
á los* puestos avanzados. 
¡ I n ú t i l t o d o l E l g r a n C o r d i l l i n i no pa-
r e c í a . Eil' pasado domingo lo encont raron 
en las inmediacionos del Isonzo, en uno de 
los lugares m á s bat idos por la a r t i l l e r í a i t a -
l iana y a u s t r í a c a . 
S o r p r e n d i ó , é i ñ duda , a l sabio u n a gra-
nada., en e l momento en qii^ a q u é l s o m e t í a 
á u n r iguroeo y p a c k u m i d o examen cier to 
sal tamontes ó 'escarabaji l lo nunca visito... 
Los ((srhanel ls» ac r ib i l l a ron l a b a r r i g a der 
heroico explorador , baciendo ( s e g ú n e l co-
rresponsal que ha comunicado l a no t i c i a ) 
mater ia í lmeni te po lvo l a caja en que efli^ i n -
signe Cordi i l l in i guardaba ma tesuras cien-
tíficos, ó sea las pulgas, c i e m p i é s , mar ipo-
sitas, ho rmigu i t a s , etc., e tc . 
A i í e e r íó que antecedemos, quedamos cier-
t amen te u n p o q u i t í n perplejos. 
Este g r a m C o r d i l l í n í , ^q t i é es? ^ U n h é r o e ? 
¿Vn conquis tador de la innior ta i l idad? ; V j \ 
pobre hombre, m á s loco q"© u n a cabra?. . . 
i E l i i an ustedes!... 
C U R R O V A R G A S 
A las t i v 
i ta i l iahá lo d e t u . 
LOS ALEMANES OCUPAN 
EL BOSQUE DE HAUMOiNT 
U N R E M O L C A D O R Y T R A N S P O R T E S T U R C O S , 
T O R P E D E A D O S E N E L B O S F O R O 
Z E P P E L 1 N D E R R I B A D O 
F R A N C I A . — E l comunicado francés habla de violentísimos é M t -
tensos ataques de la in fan te r ía alemana, y confiesa quo ésto lo-
gró ocupar el bosqw de Haumont. 
E l pa r íe germano afirjna que al Oeste de Sonchez los alemanes se 
han apoderado de 800 metros de trinehera francesa. 
Entre los aviones de arribos contendientes ha habido nn/merosos 
combates. 
E n Rnvigvy un zeppelin ha sido derribado. 
B A L K A N E S . — E l general Sarra-il ha visitado a l rey de Greda. 
" [ A R I A S . — Ün submarino aliado, después de penetrar en el Bos-
foro, torpedeó un remolcador y seis transportes turcos. 
A* 
L a misión del Japón en la guerra 
SERVICIO TELEQRÁFICO 
P A H I S 22 
Xotliciais de Prensa <Lcen haber llegado 
á Mnrsf-lla «i nuevo embajador del J a p ó n 
en P a r í s . Sr. l v u ¿ h t r o IMatsui . 
H a manifestado este d i p l o m á t i c o que su 
^o ,v 'J~u<e con g r a n i n t e r é s d i desarrol lo p a í s c-.g, o . , , , 
de l a guerra , g * * ® cuya t e r m i n a c i ó n v i o 
toraosa para los a l i a o ^ no ^ duda a l 
«,'rna- í . • * en 
La ra?sión dei! J 'apón—dice—íófr^^x». 
av i tua l l a r á Rus:'»., y todae nuestras fá l /^r tS^ > 
nacionaTes t r aba jad d í a y fífitebó pa ra el Go-
bierno ruso, y nos es m u y g r a t a eficá labor, 
jWáé Tiofl c a b r á i a s a t i s f a c c i ó n «ff d í a de la 
v ic to r ia que e í m a t e r i a l j a p o n é s a y u d ó 
á nuestros aliados á obtener d i t r i u n f o . 
E l nuevo embajador t r ae el encargo <3e 
ent regar a l pres idente d© Ja R e p ú b l i c a la 
Ordon del Crisantemo. 
Un memorándum inglés 
fcERVICÍO RADIOTELRaR^FldO 
N O R D D E I C H 22 ( U J - ) 
Dice la agencia Reuter qno el ministro 
de Estado br i tánico publioa u n t m e m o r á n , 
dum» que s x Edward Grey e n t r e g ó a l em-
bajador belga, Heyman. S e g ú n diKjho « m e , 
m o r á n u m » , el Gobierno belga pe^ía 
r izac ión b r i t á n i c a para introducir materias 
primas en Bé/lgica p a r a s a í v a r de la r u i n a 
á la induRtria y evi tar que cese ol trabajo, 
en g e n c r a t e n BóÜgica. l i a peticiÓTi í u e con 
testada negativa m e n t ó . 
A ñ a d o e) moninrríndum ingl^* fl'ue 0' tí> 
biorno b r i t á n i c o relmsaba. dee^c l"^g0' to<:la 
responsabilidad tecafcie á l'os d^ñoS qUe 
SERviao RADIOTRLEGRAFICO 
L 0 8 A L E M A N E S A T A C A N L A S P O S I 
C ' O N E S F R A N C E S A S D E G I V E N C H Y , 
P E N E T R A N D O E N E L L A S 
P A P J S (Tor ro E i f e l ) 22 (8 t . ) 
Los a^mar.os han dirigido un vlojlento 
ataque contra fas posiciones francesas del 
bosqu:* do Givenchy. Han conseguido pene, 
trar em gas trinoheras do primera l ínsa , des. 
truí í ías oompíetarrente « n un frente efe 800 
metros, y en varios puntos do la trinchera 
doble. 
Los ajiemanes, cuyo efectivo puedo e»t i . 
marso 2fi sieto bs tal Iones, han •ufrfdo 
grandes pérdidas por ol violento fuego de 
f u s i b r í a de ffla infanter ía y do las amatra. 
Iladoras francesas. 
A l Sudeste de Rocllncourt Dos a l imanes 
han hecho estallar una mina, cuyo hoyo ocu. 
paren los franceses. 
E n m región de Verdun cont inúa la aotl. 
vldad. Los alemanes atacaron ayer tarda la* 
posiciones franoesas del Este de Brabante. 
E n Nfrpso, ontre «1 bosque ds Chaumont 
y Horbois í , han penetrado en algunos ete. 
mantos ds Has trfnohoras avanzadas y en 
afigunos puntos han llegado á Das trincheras 
doblos. Los contraataquos franceses los re . 
chafaron de estáis ú l t imas . 
Los franotees hicieren unos 50 prlslorva. 
ros. 
Actividad bastante grande de la artille, 
ría en el frente de Ohapelotte, Ban da Sapt. 
• • 9 
A L N O R T E D E V E R D O N , V I O L E N T A S 
A C C I O N E S D E L A i N r A N T E R I A A L E . 
M A N A 
P A R I S (Torre E i í M ) 22 
Parte de las once de 5a nocl ie : 
E n Bé lg ica , bombardeo de las trinchera* 
alemanas at Este de Boesánghe. 
Em qt Artois, la abundants nieva ca ída ha 
impedido tt>da actividad ofensiva. 
E n la Champagne, los franceses han eje. 
cutado tiros de destrucción contra las obras 
alemanas d: í OaSfó d« Navarin. 
E n fa región a l Nortie da Verdun, despué8 
de un ^Mfinto bombardeo contra las dos 
orillas dtel MCía . los alemanes han e m p e ñ a , 
do en el transcurso del d ía una aprfe tía ao. 
c iónos de in fanter ía , extrenradamente vio. 
lentas, en ol frenta frartoés comprendido s n . 
tre Brabant.sur.Meuso y Herboboís . 
H a n sido rechazadas todos íps ataques di . 
rigidos contra Brabant y Herbeboís . Entre 
estos dos puntos, y á oosta de oonsidera. 
bles pérdidas , los a'emana» lograron ocupar 
si bosque de Haumont. 
A l Nordeste da Kemezoyl, tiro de de. 
toncan de Vos franceses ha Impedido quo lo» 
alemanes efectuaran un ataque que t en ían 
preparado. 
Grtm actividad de te art i l ler ía en fa re . 
s l ó n de Ban de Sapt y igl Oastts de Altklrch. 
• • • 
L O S A L E M A N E S T O M A N O C H O C I E N T O S 
M E T R O S D E T R I N C H E R A A L O E S T E D E 
S O U C H E Z 
X O R D D E J G H 22 (12 n j 
Comunica ol Gran Cuarto- Genera! a l e m á n , 
con referencia a | teatro cocidentaa (do la 
guerra, que entre ol canal de l a B a s s é o y 
Arras , a' Oeste de S c u c h é z , nos apoderamos 
por a saü to , apoyátsos por nuestro eficaz fue. 
go, de 800 metros do trinchera francesa, 
haciendo prisioneros 6 siete oficíafjB y 318 
soldados. 
A l Noroeste da Taburó ñ ^ c a s ó un ataque 
francés con granadas de mano. 
E n las altura? á ambos Hados dxl Mosa sa 
empeflaren acciones de art i l ler ía , qua en 
muchos tugares adquirieron gran intonsidad, 
sin que é s t a disminuyera durante ta rtocho. 
Entro tos aviadores dfc ambos bandos ha 
habido numerosos combates aéreos , espe-
cialmente d e t r á s d f frente enemigo. 
E n Rovigny f u é derribado 6*13 « o c h e un 
zeppelin por e| fuego enemigo. 
SERVTCTO TEOEGl̂ fcTCO 
C O N T R I B U C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E N F R A N C I A 
P A H I S B3 
* ~ . ULL wfi\ ^a.dd por iman/midWd n n 
L a C a m a r á i h * ^ - c o n t r i b u c i ó n e x . 
prm-ecto w tab lec idndo ^ ¿ m á v * 
t r a o r d i n a r í a sobro les 
Hetmos ibombardeade ''ial» t r i n c h e r a » anean 
gas en t re I p r é s y eil canai de Comnu.nea. 
E l enemigo b o m b a r d e ó .!»&• Cbartería» de l 
Sudoeste de I p r é s con g r a n a d a » lacr i inóg«» 
nías. HLBO fuego de c o n t e n c i ó n (en etü 8u# 
de] estanque de ZiUehoke». 
T r .mb ién bomíjairdeó 'lia» t r i 'nc l ie ra» emtrel 14 
nn.rrctepa d'e P i l k e n y eÜ oanol d e l I i e r , qnq 
sufr ieron considleraMemente. 
E n et f r en te de] camal deT! I^er , en e l Su< 
db Tpnéa, efl fdrrocarrij;! d é T b o n r o n t ta.4 oo»-
tado por e] fuego de l a art i l ler ía . 
T U R Q U I A 
r . iusnhq <>! enemigo. 
desaparecer. 
hacerlos 
d o r a n t e l a gue r t* . r . , ^ ios ¿ o c ^ 
La, W c o n t í - a u a r a r ig iendo h*-T* • , | 
T «c «afoS i to^B aquellos que h a n r ea . 
• ¡ . n t c i m e ^ a r i o . ó }v*7«* 5 ™ * ^ 
í m e n esos negocios. 
N o hace n i n g m i a d ^ t í n o ó i t e n t r e lofe p r o . 
vood^res g u e r m y Sos p a T t ^ l a o - o » . 
• • • 
E L N U E V O E M B A J A D O R J A P O N E S , 
E N P A R I S 
P A 3 M S 23 
B ! n m n o embajador do\ J a p ó n en F r a n . 
d a M a t l u í , h a l l e g a d * é 
na á P a r í s . # # 
E L F E R R O C A R R I L D E T H 0 U R 0 U T , 
C O R T A D O 
LQNTmES 22 
SERVÍOO TELEGRXFICO 
L O S T U R C O S D E S A L O J A N L A C U E N C A 
D E L V I T 8 E S U 
P E T R O O R A D O 93 
O f i c i a ] : 
E n la reg ión de la costa defl frente oau-
cásioo nuestras unidades desalojaron á loa 
turcos da la cuenca del rio Vltsesu, haolóri. 
dolos retroceder hasta d e t r á s de] rio p o j 
Bevudere. 
E n la persoouaión def enjmlgo en 4i r a . 
g lón de Erzerum cogimos nuevos centena, 
ras de laskarís. 
Nuestros cosacos encontraron en la regfód 
m o n t a ñ o s a á una columna turca, con Infan. 
terfa y art i l ler ía , á fa que atacaron bravo, 
mente, d i spersándola , cogiendo a d e m á s tras 
bater ías de oampafla, numerosos armones |f 
granadas. 
E n la comarca da Khnys nuestra oabalfa.. 
rfa cargó contra grandes n ú c l e o s de infan., 
tería turoa y un regimiento de Suveris y 
otro da caballo rfa ragular, da Igual olasts^ 
agregado á aquel, abandonando al campo 
los enemigos y teniendo muchos muartos y 
heridos y cogiéndoselas: bastantes prislone. 
roe. 
* • * 
E N S O C O R R O D E L E.IERCITÍf T U R C O O B 
E R Z E R U M 
P E T R O G I L ^ D O 159 
In fo rmes de E r s ^ m m d i pon que un, e j á f . 
c i to t u r c o ha « a ' v l o con dírecoLón á didliaí 
plana en 'socorro d e í e jó rcd to que huye . 
E'vte nnenro e j ó r c i t o va á las 6 rdene» t d!á 
E n r e r P a d h á , habiendo «aílíidb de S:(T»«. • • • 
L A S B A J A S T U R C A S D E E R Z E R U M SCfcN 
S O L O D E 40.000 H O M B R E S 
P E T R O G R A T X ) W 
S e g r í n los u l t i m o * ^nformo» rec ib idot , IÉM 
pórd:d 'as turcas en E rae rum sdl «il4Tn''lan « o 
unos 40.000 anniertoi, her ido* d pri«iontír ti*/ 
O E R U S I A 
ii IUIIIIIHWIII >[mmm\imamiim' 
aHWKio RADÍOTELEORAFKO 
L O S R U S O S D E S A L O J A N S U S P O S I . 
O I O N E S D E K O Z L O W E N E L S T R Y P A ) 
P O L A 23 (11,80 m.) 
Ofie:«1: 
Contingantes a u s t r o h ú n g a r o s djralojaron 
ayer por |a tarda, a l enemigo, de sus post. 
oioniss avanzadas a l Sudaste de Kozlow, en 
al Strypa. 
Los»av iadores da ambas partas demoPtr» . 
ron gran act iv idád. 
SER VICTO TELEGRÁFICO 
C A Ñ O N E O E N S C H L O S S B E R G 
P E T R O G R A D O i » 
Duran t i ej d ía da ayer, en et trente ao. 
oidenta!, hubo oaftonoo por parta de nuestra 
art i l lería en Schjtassborg, oerca de Dvinsk, 
d i spersándose á unos grupos tí» trabajadores 
alemanas, que huyeron praolpltatlamenta. 
E n l l luxt hicimos saltar cinco hornos da. 
bajo da otros tantos blocaos ahmanes, oou. 
pando los hoyos producidos. Para la posa, 
s íón da los dos hoyes extrjmos so entab ló 
encarnizada Sucha, y quedaron finalmente en 
nuestro poder. 
E | d ía 19, á media ñocha, nuestros aa . 
replanes danzaron bastantes bombas sobra la 
es tac ión y pobfado de Buczaz. A l caer una 
de las bombas, que pesa un «pud», vimos 
pnoducírse una gran llamarada, aoompafta. 
da da fuerte humareda. Una de nuestras 
naves aéreas lanzó pebre te es tac ión de Mo. 
nasterkIsleo diez bombas de dos «puds» , 
cinco de clnoo «putís» y una caja do flachas. 
E n ol Dn'ostor, en |a reglón de UsTiczo, 
nuestro fuego contuvo unos Intentos de ata . 
que enemigos para aerrearso á nuestros 
atrincheramientos. 
E n a! mar Negro, nuestros torpederos han 
destruido, en jas costas de A n a t o ü a , 1S va. 
Oficiad: . 
tíemds hecho e ^ ^ l l ^ ' « M nuna o ^ c a del 
T ^ u c t o «ío H c h e n r o l l e m . y ocnpemoi» ^ pri-
mer hovo do l'a dima. 
• * a 
E L Z A R , E N L A D U M A 
P E T R O G R A D O 22 
E í aar l l egó «stl» t a n í o á Ja "Onma, dionde, 
d e s p u ó » de u n a oereiraania rel igiosa, dTrjgió 
l a pa labra » los d ipu tado t p a r » daiHlea k a 
gracias. 
B ] pre isñdente dle iSa C á m a r a conixaató » 
lw paiahras del» «mperad io r . 
Es te c o n v e r s ó con iloa r e p r e ^ n t a n t o s da 
ilbs p a í s e s aliad'cH, firmamdo en e] LSbí-o éá 
Oro de M B u m a . 
E l ear ha « ido adlaomdíw'imi». 
, 9 
Ministros franceses en Londres 
1 > 0 N D E M 22 
í a p e h e llecraron IOA m i n i s t r o s f r í m e e w * 
S « m h a t y Pa in lov¿ . B t t é c rn i fefenció segui-
á a m é n t a pflffl l o r d Eitohenar. 
Miércoles 23 Be Fefcrero tfc /9 /6 . t L D E B A r " W^IDR/D. A ñ o V I N¿m. /.567. 
UN EMPRFáTITO 
DE 420 MILLONES 
IME. Á S Q V í l T H S O L I C I T A E L D E , 
j C I M O CREDITO 
o 
$ S T B ^ 3 E L M A Y O R Q U E S B H A P B -
íj D I D O E N N I N G U N P A I S 
Q A R N A R V O N 22 (8 ra.) 
Mítl ier A B q i ú t h pTonunoió * en l a C á m a r a 
d « i«8 C o m u n a u n d á s e u r s o , pidaeado queso 
.V0t« un í i u « v o «ród i to di» 420 millones de ü -
íbr/oa «ít«(rüíinas pitra proseguir ¡La gHerra. 
E s «1. OTÓdüo mayor que >e solioitado 
len ¡náujjün país, J BQ esitima que será »ufi-
cieate p a r a llegar «I t é r m m o de l a g u « r r a , 
Üado que ee gastatn oiaoo millones diarios. 
E s «1 d é e i m o e m p r é s t i t o desde que »e co-
fcnenad l a guerra, y sumado á Jos anteriores, 
compon^ una. c i f ra que, s e g ú n M r . Asquith, 
t ío solamentQ no tieaie precedentes, sino que 
Sobrepuja a (]^ ( imaginación de t o d o » loe 
tnanederca do cualquier pa í s . 
151 total de loa adelantos hechos á las oo-
lonieie y B IOÜ .ajliados, durante ellí año^ no 
fca^ará Boguramente do 423 millones. 
E l preaideoto del Consejo ha dicho que so 
l ian constituido tres Comisiones, que . f un-
feionan á diario, p a r a l a adminás trac ión de 
gastos d d E j é r c i t o , lai M a r i n a y l a fabri-
c a c i ó n de municiones. 
D i j o que, tal solicitar ¿I consentimiento de 
| a C á m a r a p a r * este gaato gigantesco, cx-
|)erimentaiba. ett «ectutimionto enorme y abru-
mador de BU responsabilidad; pero que con-
Baba, oomo siempre, en la just ic ia do la 
éauka, y confiaha en que ol pais respondo-
t í a , «onío hasta ahora, a l llamamiento dei! 
Gobierno, y que la jus ta oauea ded Gobier^ 
Bo preva lecerá . 
M A E Y 
N O T I C I A S 
D E R O M A 
U N A C A R T A D E L C A R D E N A L 
B O U R N E 
E X P L I C A C I O N E S D E L G O B I E R N O 
G R I E G O 
R O M A 22 
A l a ca r ta que e l Cardenail B o u r n e d i r i g i ó 
aJ Cardenal Merc i e r , é s t e ha contestado 
con una afectuosa misÍTa agradeciendo a l 
P u r p u r a d o ingllés sus votos en f avo r de 
Bélg iQa y d i c i é n d o l o que l l e v a r á su hermo-
sa ca r ta á B é l g i c a como u n a voz de «dien-
t o en medio de sus i n f o r t u n i o s . 
- • - E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
do I t a l i a , Sr., Sonntno, h a celebrado \ma 
la rga conferencia con d i m i n i s t r o d e Gre-
cia . C r é e s e que e l G o b á e m o gr iego ha dadb 
a l Gobierno i t a l i a n o sat isfactorias cxp l i ca -
odonoa sobre las piaflabras descorteses- p ro -
nunciadas por u n d i p u t a d o de C o r f ú c o n t r a 
I t a l i a . 
SHRVKK) RADIOTFilSbRíSfUcO 
* I N R E M O L C A D O R Y S E I S T R A N S P O R -
T E S T U R C O S , T O R P E D E A D O S 
P O L D H U 22 (11,30 n . ) 
Dioeoi d!e Ateníais que u n submarino ail'ad'o 
(pasó eÜ" .Bósforo y torpedioó á u n remolcador 
y seis tranisportes cargados d « municiones. 
SBRVIC» TELBftnAFIOO 
L A P E R D I D A D E L «WIENPHIS» 
P A R I S 22 
Dioon de Marsedla aü «Boho de P a r í s » que 
^•üá o o n f i r m a d á l a p é r d i d a d e í vapor « M e n . 
pihi"»» en aguas de Durazao, y que es espera, 
da en aquel puer to ¡La tr ipuílaevón, toda l a 
wmSí se ha salvadb, 
* « * 
A E R O / ú R O M O B O M B A R D E A D O 
SíL H A V R E 22 
U n a Í>.B cuadr i l la d é íuVíoncs h a bombardea, 
Bo -Í-Í aeródi^omo a l e m á n de Handzaena', a r r o -
jando d u r a n t e la, n o d i o 10 p r o y e o t i í e s gruo-
coc. üí é • 
B O M B A R D E O D E S M I R N A P O R L O S 
A N G L O F R A N C E S E S 
G I N E B R A 22 
Se han reci'bido a q u í noticias de que dbs 
fwcuadtrükis , iniglesa n n a y francesa o t r a , 
Combinadas, han reali-zado im bombairdeoen 
B m i r n a , causando d a ñ o s en las for t i f icacio . 
Ces e x t e r i o r de l pue r to y en al Cuartel: ge-
nera l de S i r i a . 
« • * 
IEL Z E P P E L I N « L . Z . 77», D E S T R U I D O 
B A R L E D U O 22 
E l esppoHn que ha sido derr .bado ayer, 
aefialado sobre las ocho, navegaba, con to-
ttas sus luce»? apagadas, á una a l t u r a de 
1,800 á 2.000 metros , í u d h a n d o con t ra e9 
tríente. 
¡En cuan to estuvo á buen alcance se em-
p e z ó o] c a ñ o n e o , y un o b ú s incendiar io a t r a , 
vesó e l aeronave, quedando engandhiado á 
«mo d ^ »ut? costados. 
E l í u e g o se c o r r i ó á fio la rgo de l a nave 
I t é roa , d ibu jando toda su s i lueta. 
U dir igibl ie se q u e m ó s in e x p l o s i ó n apa. 
i^nte ; duego f ué bajando lentamente , ahim-
fcrad'o por los tronos de envol tor io inflamados 
Que euco^vivamente se iban destacando. 
A J chocar e l zeppelin con o1J suelo, sus 
(bombas e s t a l a r o n , y cuando la muohedum-
¡bre l l e g ó sólo e n c o n t r ó restos informes , 
Dos que d é 20 á 30 cadáve re i í quedlaba^, en-
ganchados, comple tamente desnudos. S ó l o u n 
bficial l levaba t o d a v í a su undfóTone, despe, 
tüatadó. 
E l « e p p e l i n era e í tls, Z , 77», d é l nxievo 
mediólo do mar ina . • • • 
V A P O R I N G L E S C O N A V E R I A S 
R I O J A N E I R O 22 
Los p r l ó d eos anuncian que e l vapor i n -
g l é s « T e n n y o n f í L a m p o r t - a n d - H o t l i n e » , que 
iba de l R i o de l a P l a t a á Nueva Y o r k , é n -
fcró en Po r t -Maranhao con graves a f re r ías , 
cau>'ada.s ]x>r lia e x p l o s i ó n en las bodegas, 
fcil 18 de Febrero , d'e u n a m á q u i n a unfernar, 
í e g ú n unos, ó de u n torpedo disparado por 
Un submar ino , s e g ú n o t ros . 
H a n ¡ r é su . t ado t r e s m u e r t o s : u n cng lés , 
nn h o l a n d é s y u n americano, que tse supone 
p e r t e n e c í a n á l a t r ipu i l ac ión . 
E l « T e n n y o n ) ) , d e s p u é s de reparaciones su-
marias, e n t r a r á en :ios ostidleros de Bellem-
P a r a . • • • 
E L H U N D I M I E N T O D E L ( ( M E M P H I S » 
M A R S E L L A 22 
La 's Mmsv^ je r í a» M a r í t i m a s ¡han s ido avi'-
eaJdas do q u é e l m p o r c M e m p h i s » h a sido 
torpedeado, s a l v á n d o s e l a t r i p u l a c i ó n , sa lvo 
fcro» fogoneras y das ^bodegueras anami tas , 
Quo ihaai perecido. 
• * • 
E L V A P O R I N G L E S « D I N G L E » , T O R P E -
D E A D O 
L O N D R E S 22 
E l vapor i n g l é s v 'Dingle» ha s:do torpe-
deado, c royénda»Q que sólo ha quedado u n 
superv i r i en to . 
B A m A N E S 
SERVICIO RADIOTELECRÁnCO 
L A S V R O P A S A I . B A N E S A S A V A N Z A N 
H A C I A K A V A J A 
POT.A 22 (11,30 m.) 
Con! m per tes a íbaneses , al mando de oP 
c ía les auetrohiincr.ros, avanzaron, p" Ooe.to 
dé K a v a j a , hasta ra oosta del f^friát ioo. 
• * f 
C L G E N E R A L S . Á R R A I L , E N A T E N A S 
P O L D H U 22 (11.30 n . ) 
g g n M m B a a ^ l , j e í e d'e kte ainado» en 
Pa'.ón'oa, l l o g ó ' á Atonn^ o! 21 cW concento, 
d i r i g i é r d ' o ^ e n s é g u i a * al Paj'acio R ^ í . 
S u vrsnta f>',en:fioa, o d'ofinHiivo arreglo on. 
tre Grec ia y tíos ^¡"ados. 
S^'VTCJO TKtKGRAFICO 
D U R A Z Z & H A B I D O E V A C U A D O P O R 
L A P O B L A C I O N C I V I L 
A T R N A S 22 
H a OMMU B! puer to d^ Dnrajszo el c r u , 
ceito criesro «Neilli1», eíT cua'' t ^ e la misión 
Hw reDCttC á W B4bfifito^ he l én icos residem.-
itíe» en 'a y a^a albanepa. q » e muy pronto 
oa'erá en manos do k » hi í lgaros y anstria. 
SERVICÍO RADIOTELEGRXFICO 
E L « R A I D » D E L O S A V I O N E S A U S T R I A 
0 0 S S O B R E L O M B A R D I A 
P O L A 22 (12 n . ) 
Parte" oficial a u j s t r o h ú n g a r o : 
Frente i ta t fano—En e\ Isonzo hubo, por 
lo general, duelos de artMIorfa, cspooialmen-
te violentos en P'^va . 
U n a día nviestras escuadrillas efiectuó i m 
(craitÍT) ea'ofa }as fábKcas do Lombardía . 
UVi aeroplano l legó en un vuatya de reco-
nocimpíjnto hasta Milano; otra escuadrilla 
e fec tuó un ataqu) sobre la aeros tac ión I ta . 
tiana y e| puerto de Doszano, en el Cago do 
l a r d a r . 
Se pudferon observar varios blancos sobro 
jfcjs efectos indicados. 
A pesar del violento fuvgo de art i l ler ía , 
Oos aparatos regresaron s in novedad. 
S & S E L T O S 
SERViaO RADIOTELEGRÁnCO 
E M B A J A D O R F A L L E C I D O 
P O L A 22 (12 n . ) 
Blf embajador dio Sajonia en V i c n a , conde 
Rex , 'ha Éallec'ldói. 
SBRVIOIO TBLEGRÁnCO 
G E N E R A L B U L G A R O H E R I D O 
P A R I S 22 
D e MarseJla dicen a l « P e t i t J o u r n a l » ha-
ber desembarcado en aqued' puer to u n gene-
r a l bú' . 'garo, hedho pr is ionero en M a c e d ó n . » . 
* • « 
F U N C I O N B E N E F I C A 
E L H A V R E 122 
B a j ^ efl pa t rona to de lia duquesa de V e n , 
dome y de l h a r ó n Brooquevil le se ha cele-
brado en d i t e a t ro de la Opera, de E ] H a v r é , 
u n « m a t i n é e » a r t í s t i e o - c a r i t a t i v a , que h a t o " 
n ido g r a n é x i t o y r e ^ l t a d b p r á c t á o o . 
E í cantante belga Joan N o t é , con un i fo r -
me de sargento de A r t i l l e r í a , c a n t ó canciones 
p a t r i ó t i c a s , en t re o t ras , l a r e o i e n t ó d'e T e ó . 
fílo Doe icha t : « R e y A l b e r t o , t ú r e i n a r á s . » 
L a quiebra financiera de Alemania 
es una ilusión 
SERVICIO RAWOTBLEORÍFICO 
Ñ A U E N 22 (10 m . ) 
E l « C o m i e r e de l la S e r a » ind ica ¡lots medios 
que lai « E n t e n t e » p o d r í a emplear en 5a gue-
rra., ealifioancTo dte p u r a iluisión í a esperan-
za en St quiebra financiera d'e A l e m a m r » ó 
en s-u pelrecimiento por hambre . 
T>¡co que A l e m a n a h a hecho inofensivos 
diehos medios median te u n a or^ani 'Zaoión 
geniaJ, y t e r m i n a con la. dWomsa afirmiaición 
cío que só lo l a v i c t o r i a m i l i t a r p o d r í » ^ 
eficaz. 
-O ¿ a 
H a empezado la evacuar on de ¡ a ' p o b l a -
¡esón « n i . 
Un discursso de Tittoni 
'SERViaO RADlOTELEGRi^FICO 
Ñ A U E N 22 '(10 P*-)' 
E l embajador i t a l i a n o en P a r í s , Sr . Titto-
ná, en discurso pronunciadlo e n N i z a , dijo 
que ere n a t u r a í l eme F r a n c i a ó I t a l i a , t a n t o 
en E u r o p a como en las colonias á caufla do 
l a vecindad, t u v i e r a n s iempre iguales in-
tereséis ; y de a h í Oía m i s i ó n die Tos hombres 
de Gobierno dp ambos p a í s e s p a r a a r m o n i -
zar sus respectivas aspiraciones. 
E ! emíba jador e x p r e s ó Ja esperanza de que 
I«j entrevista; de 'Tos partliamentarios i t a í a n o s 
y franoeses obre en ta'T sentido. 
E l Comité interparlamentario 
francobrit̂ nico 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 22 
YA C o m i t é in te rpa r l ame . j i t a r io f r ancobr i -
t d n i c o e m p e z ó sus t raba jos esta m a ñ a n a . 
M . Olemeneeaiu y L ^ d ^ Bryce , p r o n u n -
c ia ron discursos i u d i o a n d o ^ ei fin 
rouniones es' de, lostrechar los Tazos qu© exis-
t e n e n t r e f^obas naciones ^ demost rar á los 
ailiadc» ¡fa potonoia á© aquellos que luchan 
6 s u lado, en c o n t e s t a c i ó n a l falso c á l c u l o 
ae los enemigos quo i n t e n t a n vencer por Ta 
d i v i s i ó n y salvar á l a h u m a n i d a d , amema-
•daf l por cJ efspantoso regreso á l a ba í rba r io , 
y p ropa ra r el g r a n pac to do u n i ó n que n i n -
g ú n de l i r i o do enemisbad p o d r á y a d i v i d i r . 
T/a dwTegaeñón ha sido rec ib ida en e l Pa-
lacio B o r b ó n , donde el providente do l a C^-
m a r á l e d i ó la b ienvenida . 
L a expedición alemana á Egipto 
C O P E N H A G U E 22 
.• ^ Recibido a q u í n o t i c i a , t r a n s m i -
t i d a á u n p e r i ó d i c o d i rec tamente desdo Bor-
^ n Ta que po da como seguro el nombra-
m i e n t o del general Kessensteims p a r a man-
da r e l e j é r c i t o que ha d^ operar e n E g i p t o . 
S U C E S O S 
Accidentes dol trabajo.—En la Casa dio So-
OMTO de Qa Inc'jut a fué asistido de cantusio-
n^s <cle «eguncío grado F ruc tuoso Mimaya 
Htímán , (fe ve in t i e moo a ñ o s , oarrero, dom;-
ui lado en i» calle de Cast i l le jo , n ú m e r o 5 
( T e t u á n de Qa» Vaotoi-iais). 
- • • Trabajando on Oia3 obras deií subsue 
To quo ee ost-án HWando á cabo en. eO Hip<5-' 
dnosno se .produijo íosnones de pronó-^tiioo r e . 
corvado y conmoc ión visceral Josió Ruda 
N a r a r r o . 
Una pedrada. — Ambon.:o Gon2jákz T u ñ ó n , 
jonÜBi'eno, d¡e diea y «¡«^e año», arro jó , en 
1* plaza de E s p a ñ a , una piedra a l joven es-
tudiante Aíb^rto Beaohniiann, oauisandode u n a 
her ida en '5a cabeza, d<s pronóst ico reBwrvadlo. 
INFORMAQÓN 
DE L A CASA R E A L 
•=* o 
B E S P A C H O D E STT M A J E S T A D 
o 
í t J R A A T E N T O D B G E N T I L E S H O M B R ES 
Con Su Majes tad el Rey despacharon, á 
la hora de costumbre, e! presidente del Con-
sejo y los min i s t ros de Hac ienda y Gober-
n a c i ó n . 
R s t « m a n i f e s t ó á l a salida de Palacio que 
h a b í a oumpliimentado á S u Majes tad ja Re i -
na D o ñ a V i c t o r i a , para hacerla « n t r o g a do 
u n ejemplar de la Guia Oficial dej corr iente 
a ñ o . 
A ñ a d i ó el Sr . A l b a que el Soberano ha-
b í a firmado ios nombramientos de vocales 
del I n s t i t u t o de Reformas Sociales á favo»» 
d© los Sres. A r g e n t e y Podragal , y que 
t a m b i é n h a b í a sometido á la vregiia firma 
el d » o r e t o a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del a l -
calde de Barcelona y nombrando para sus-
t i t u i r l e al m a r q u é s de O í é r d o l a . 
De«d« Palacio m a r c h ó e i Sr . Alba á a l -
morBar «on efl nuevo aleado de l a Ciudad 
Condal , p a r a dar le 'nstruociones sobre ol 
desempefl* d« dicho cargo. 
E^n aud ienc i a fueron reoihVTos por S u 
Majes tad el B e y el embajador d© los Esta-
dos Unidos , los Obispos d« M a d r i d - A l c a l á 
y de L u g o , D . D i ego A r i a s de M i r a n d a , 
D . I s ido ro R o d r i g á ñ e z , D . Estanis lao D ' A n -
gelo, el duque de Parcent , d o ñ a C á n d i d a A . , 
v i u d a do Pineda , ó hi jos , y loe Sres. A t r i -
Daga y L ó p e z D ó r i g a . 
T a m b i é n r e c i b i ó D o n Alfonso una Comi-
s ión de la A s o c i a c i ó n de Estudios Pen i t en-
ciarios, p res id ida po r e l "Sr. Las t res , y com-
puesta por los Sres. Or tega M o r e j ó n , B a h í a , 
Soler y Cadahalso, quienes o i p u s i o r o n á 
Su Majes tad lo* t rabajos que realiavan pa ra 
l a r e h a b i l i t a c i ó n de l del incuente , y en es-
pecial de loa j ó v e n e s , que á l a sal ida de los 
correccionales deben de ser recogidos en ca-
sas de f a m i l i a y p r o p o r c i o n á r s e l e s t r aba jo 
pa ra que puedan ganarse honradamente l a 
v ida . 
Su M a j e s t a d a l e n t ó á los icomisionados 
pa ra que pros igan sus gestiones, p r o m e t i é n -
doleg su val iosa c o o p e r a c i ó n en l a regene-
radora obra social, emprend ida . 
H a n j u r a d o él1 cargo dio gent í i íes ihom. 
brea dte c á m a r a con ejercáoio los soñore» 
marqueses de Aymeri ich y de Goicoerrotea, 
conde de Cal le ja , D . M a n u e l do L a B a r r e , 
ra , D . Rica rdo Spot torno , D . Sant iago M é n . 
dea V i g o , D . Ba i tasa r H e r n á n d e z B r i z , don 
J o s é Coello, D , EcCuardo M . de Cas t ro y don 
Gabriel M o u r e n t e . 
Su Majes t ad la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a , 
que no s a l i ó d u r a n t e l a m a ñ a n a de Palacio, 
p r e s i d i ó la J u n t a del Ropero de Santa V i c -
to r i a , que se verif icó en e l isiallón de tapices, 
con asistencia de S n Majes tad l a R e i n a D o . 
ñ a Cr i s t i na , de Sus AUtezas las Infantafc 
D o ñ a Isabel y D o ñ a Luisia y do casi todas 
lias damas presádentais ' de las J u n t a s par ro , 
q ú i a l e s . 
E n esta J u n t a se dió cuenta de] rosufaa. 
do de l a ñ o a n t e r i o r y se adoptaron i m p o r . 
tan tos acuerdos pa ra conseguir que el é x i . 
to do l a filantrópioa i n s t á t u d ó n en eT pre . 
s e n t é a ñ o supere, s: es posible, a l oonsegui, 
do el pasado. 
Anoche asist ieron Sus Majestades 
á l a funci-ón de! tearo ReaT, a o o m p a ñ á n d o . 
. los , como dama y grande de guardia , res, 
p e c t í r a í m e n t e , l a duquesa de Baena y e l d u . 
que de Paroenb. 
— — o — 
La Junta contra el paro 
E n l a lOaása de Cisneros i&e p r o o f ^ ^ 
t a rde á l a e lecc ión dfe los^ ^ ^ X s 
Obreros que han de ^ ^ k Jun_ 
t a M u ^ c i p a l ^ el ^ 
r. eT temiente de aloafide D . E u l g e ñ , 
ato de M i g u d l , qu ien se xió precisaido á i n , 
tea^venir paca « v i t a r fe.s muchas ilegalidades 
que p r e t e n d í a n oometer ios compromisarios 
e(x3:ialista«. 
' Fue ron dlegidiois tois Sres. Cordero, P a « . 
c u a í , L ó p e z y GDI, todos de la Casa del 
Pueblo. 
Las obreros ca tó l i cos no c o n c u m o r o n á 
la e lecc ión , en s e ñ a l de protes ta . 
• — i — — 
Oposiciones y concursos 
Carrera Judicial . 
E n las oposiciones á l a J u d i c a t u r a , han 
sido aprobados e n e l p r íme i - e jercicio, con 
Ba correspondionte p u n t u a c i ó n , los oposito-
res e i g ü i e n t e s : 
N ú m e r o 188, D . J u l i o M a r t í n e z de l a 
Fuente , 14,66. 
I d e m 289, D . A n g e l M i r a n d a Cor t i l l a s , 
10,33. 
I d e m 290, D , FedcrífCió Soriano C a ñ a s , 
7,11. 
I d e m 293, D . R a m ó n G o n z á l e z L a t o r r e , 
6,11. 
I d e m 295, D . M a r t í n Norbe r to Castella-
nos S á n c h e z , 11,22^ 
Pa ra maua í iA , á las cua t ro de ta t a r c l é , 
so CóiivóciilJ á loa opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 296 a l 325 inolusive, se-
gundo l l amamien to . 
" ^ • ' ana - ' f'-
Unión de Damas Españolas 
E5 Oewtatoi do Tv.-.f.^rj»;» r., ' r rabajo ¿ o 1» 
Mujo*- h a tnasnad^do suís looail'es á Cía calle 
de l Carmen, 39, c d l e b r á n d o e e e l pasado l u -
nes e l (solemne aobo de la (bendición COR 
m]:smo^) en ciu-a eerenionia ofició el roveren. 
d o P a t í ^ e Oíiver* 
A dlWia1 i n s t i t u c i ó n , patrocinada p o r l a 
U n i ó n dle D a m a » E s p a ñ o l a s , paiév%pn am^Er 
las ee&orais, n o eé'o para comprar l o al l í ox . 
puesto, s ino t a m b i é n para liaoer encargos 
de todo cuanto se reiliaciona con e l t rabajo 
é d este génet ro y pedi r modfebas, ortstureras 
d'e blanco y. db colod*, corReiei-as, boi-cladoras, 
encajeras, sombreroraK y floristas, q ü e trfU. 
bajan en sus daisais ó o n las do Jas s e ñ o r a e . 
A j ac to de l a bend ic ión de los nuevos l o . 
ca/W del Cen t ro de P r o t e c c i ó n aisiistieron l a 
(•r , .¡'vita .(Z'MiM-n.! de U n i ó n de Damas 
E s p a ñ o l a s , l a seci'etlaria.tesorera y vocales 
ce l a ,sección de P r o t e c c i ó n , condesa de T o . 
r r eá r t a^ , «-eñar i ta de B o n á f ó s , marquesa v i u . 
da do los S ó i d o s y s e ñ o r a de M a c O r o h o n . 
Víctimas de un alud 
SERVICIO RADIOTELECRÁriCO 
Ñ A U E N 22 (10 m . ) 
E n Hochkoenigsbnrg , t e r r i t o r i o de los A l -
pes do Sa iz íbu rgo , hubo una te r r ib le ' ca t iás , 
t ro fe , caiuis-ada po r ain a lnd <U^prendidlo de 
la v e r t onto llamiada Nadetrand, y quo cayó 
sohre n a refugio a lp ino . 
J S ^ Ú U la« úTitiianais ikrfñcias, han sd'o IMU. 
liados 86 mnci-tos y 49 heridos, fa l tando, 
a p r o x i m a d a m m t e , 30 penponais m á s . 
F.' lóngair do i» c a t á s t r o f e es u n oonoe do 
cent ro de dleporbe* invernales, p r i m u ^ a L 
mente visitadlo á menudo d e s d é M u n i o h por 
Obs afidionados a] «iski't-. 
L O S D E P O S I T O S 
FRANCOS 
U N T E L E G R A M A D E L M I N I S T R O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
o 
U N A E X P O S I C I O N D E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O D E M A D R I D 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha d i r i g i d o 
a l pres idente de l a C á m a r a de Comercio de 
Burgos e l s iguiente teflograma, reb.cionado 
con la c r e a c i ó n de u n a lon ja en V a l l a d o l i d : 
« M a d r i d , 20 á Las 17 ,50.—Minis t ro Gober-
n a c i ó n á presidente C á m a r a Comercio.— 
Burgos . 
Con todo i n t e r é s ho l e í d o te legrama que 
se s i rve d i r i g i r m e sobre c r e a c i ó n lonja V a -
l l a d o l i d , y me apresuro á manifes tar le que 
esa i n i c i a t i v a obedece sólo al deseo de re-
gul'ariswr funciones que se pres tan á ma-
niobras d a ñ o s a s pa ra l a p r o d u c c i ó n a g r í c o -
l a , s in que en el la haya n i pueda haber en 
absoluto cosa a lguna que redunde en per-
j u i c i o de las o t ras provincias hermanas. M e 
complazco, a d e m á s , en asegurarles que el 
asunto s e r á es tudiado con Ta mayor a t en -
c i ó n , y que antes de resolverlo se o i r á n las 
autorizadas indicaciones do esa C á m a r a y de 
cuantos deseen i lus t ra rnos con su parecer y 
sus conse jos .» 
L a Cámara d© Comercio. 
L a C á m a r a d é Comercio de M a d r i d ha d i -
r i g i d o a l m á n i s t r o de H a c i e n d í i una, exposi-
c ión , r e i a t i v a á d e p ó s i t o s comerciales, en l a 
que - d i ce ; 
(¡Se h a n manifes tado con t o d a c l a r i d a d 
dos tendencias r ad i ca l y d i ame t r a lmen te 
opuestas: una , que ha defendido l a nece-
sidad del ostablecimiento de las zonas neu-
t r a ü e s , como medio indispensable p a r a f a -
vorecer l a e x p a n s i ó n comercial en E s p a ñ a , 
y l a o t r a , que ha sido l a de aquellos que 
h a n estimado, por el c o n t r a r i o , que la dop-
ción do t a i med ida t r a e í r í a como consecuen-
cia i n d e f e o t i b l é l a a b s o r c i ó n de las indus-
t r i a s del! i n t e r i o r po r l a zona f ranca , ó, po r 
lo menos, la p é r d i d a del comercio e x t e r i o r 
p a r a las i n d u s t r i a ^ emplazadas en eü cen-
t r o de E s p a ñ a , y p o r t a n t o , l a d e s p o b l a c i ó n 
de l i n t e r i o r , que q u e d a r í a reducido á' l a 
c o n d i c i ó n ido pueblo p roduc to r do pr imeras 
mater ias . 
E n t r e esos dos c r i t e r ios t a n opuestos, 
esta C á m a r a laa sostenido u n a tendencia 
eonci l iadora , a t e n d i e n d ó t a n t o al' eixamen 
' i m p a r c i a l de los hechos e c o n ó m i c o s , como 
al c r i t e r i o l i b e r a l en que 6Íempr0 y t r a d U 
c ionalmento i n s p i r a sus opin iones sobro lc« 
diversos problemas de nuestra, e c o n o m í a na-
ciona l . 
E L D I A D E L A P R E N S A 
C A T O L I C A 
Nos opondremos con t o d a e n e r g í a á l o 
que t i e n d a á a u m e n t a r e l g rado de protec-
c ión que, con p e r j u i c i o de muchos in te re -
ses, t i enen hoy de te rminadas indus t r i a s fa^-
b r i l e s ; pero cuando esa* conotsloiies for-
m a n p a r t e de u n p l a n general e c o n ó m i c o , 
nues t ro vo to n o p o d r á ser desfavorable, 
s iempre que l o qne se p re t enda conoeder 
no suponga p r i v i l e g i o do loca l idad . 
Nues t r a suspicacia no pued'e l l ega r aÜ ex-
t r e m o de s u p r i m i r que so demando hoy u n 
d e p ó s i t o comerc ia l , s e g ú n las reglas conte-
n idas en Ja Rea l o rden de 22 de Oc tub re de 
1914, p a r a poco á poco i r a m p l i a n d o )a. con-
ces ión . De todas s u e r t e » , é s t í í n a m o s suma-
mente pel igroso « | p á r r a f o tí/ltimo de 1% re-
g l a cua r t a de l a R e a l orden ¿t, 22 ¿ e Oc tu -
Ibre de 1914. tnrn. - . i n 
b ie rn , SU* so c o n c e d í a al Oo-
0, jrt potestad de i t m p l i á r í á s concesio-
TV Á fftt d é q u é s é ptidieke r e a 3 i « a r l a t rans-
f o r m a c i ó n de las m e r c a n c í a s , p r t b l í c a n d o l a 
p e t i c i ó n e ü la ^Gaceta de M a d r i d » y en e l 
((Bdlet ín Oficial)), para que se formulasen, 
en el pÓazo á o ü n mes, las reciamacienea 
oportunas, las cuales - t r a m i t a r í a y resolve-
r í a el Gobierno den t ro do u n t é r m i n o qtie 
no pedir ía exceder de sesenta d í a s , enten-
d i é n d o s e concedida l a p e t i c i ó n s i n o se dic-
tase resoi lución den t ro d e i expresado plazo. 
C ó n s e c u o n t o con el c r i t e r i o an t e r io rmen-
t e expuesto, es decir, con que el d e p ó s i t o 
j a m á s debe de traspasar l a esfera de l o 
m e r á m e h ' t e c o t t i e r c i ^ y c o h v é r l i r s e erl zotoa 
f r anm. ó n e u t r a l , en l a que so rea l icen ope-
raciones de i n d u s t r i a l i z a o i ó n con las me(r-
o m e í a s a l l í almacenadas, est imamos que 
en todo caso p r o c e d e r í a no sólo s u p r i m i r o l 
p á r r a f o c i tado, sino, a d e m á s , consignar de u n 
modo t a x a t i v o y expreso e l que en n i n g i i n 
caso pudieraai realizarse flquolllas operacio-
nes en e l áepBsitfcó.tf 
TUREINARASl 
Una consagrac ión conmovedora. 
E n l a modesta morada de u n artesano t u -
vo l uga r el dlomingo, 13 del presente^ l a 
c o n s a g r a c i ó n de l a mi sma a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
A l piadoso acto se asociaron 22 fami l ias 
vecinas de l a misma casa, que, congrega»-
das ante u n preoioso a l t a r , aenstieron á l a 
Óesta» 
E l Padre Bas i l io , de líos Sagrados Cora-
zones, d e s p u é s d^ las oraciones de la con-
s a g r a c i ó n , p r o n u n c i ó u n a sen t ida p l á t i c a á 
h>s aaistento*» á l á he/rmosa fiesta. 
Terminado e(t acto, pasaron todos, éoü <ñ 
nombrado Padre Bas i l io , á o t r a v iv ienc íá 
de l a casa, donde esperaba l a l legada del 
Religio.'io u n a mu je r joven , pos t rada e n ca-
maj con u n a penosa e ñ i e r i n e d a d , sacramen-
tada h a c í a t r e s d í a s , y que anhelaba fuera 
consagrado éli hogar a l D i v i n o S a í v a d o r , 
L a pobre e n f e r m é q u e r í a e n ó ó m e n d a r a l 
Dios do das miseiricordias sus t res h i j i t o s , 
por si E l se 'dignaba llamairda á o t r a v i d a . . . 
Todos losj caiVimstantes ^salieron impre -
sión a d í s i m o s y edificados de v e r á aquella 
desgraciadla, qud , á l p a r do sus s u f r i m i e n -
tos, se v e í a rodeada do la miser ia ñ o r los 
gastos o c a s i o n n d ó s con su l a rga enferme-
dad', y que, confiando en Dios, p o d í a á E l 
miser icordia y consueílo. 
Movimiento Católico-Agrario 
E | párroco de Z a r z a . Capil la y fos agriouj-
torce. 
U n nuefvo ibeneficio deben los nigricuT-taros 
de Zarza .Capi l la á su oeloao p á r r o c o . 
Merced, á Jots a r t í c u l o » puíbl icados por d i , 
olio sacerdote en E L DEBATE, e n 'los quo po-
n í a de manif ies to los abusos de los grandes 
terratenient/evs e n fas ar r iendos de sus t i c 
r r c j l uno de «feto» |>ro;;-;.'U)I M i-, el s e ñ o r 
marrpu's de Sanitia C r i s t i n a , d u e ñ o de las 
fcerras que en ar r iendo oolectivo d i s f r u t a el 
pueblo do Zaivn-.Cn-pilb, impiv^Vniado por 
dLcihos ortícaí'ois,, h a rechawido laiS ofei-fcas 
en quO so üo daba por estas tierrais doblo 
can t idad á Ja que viene dando e l pueblo. 
Doce m i l dhiros es lo que hai met- idó en los 
l'i i illos óvi ^ms feíligreseis efJ celoso p á r r o c o 
con su opor tuna c a m p a ñ a . 
SERVIDO TC!.cr,RAnrr> 
BILBAO 22 
Los J ó v e n e s Propagandis tas de l a secc ión 
de Bi lbao han fundado un Sindica to A g r í -
I cola en Z a r r a n d i o . 
U N M A N I F I E S T O D E L A J U N T A 
C E N T R A L 
L a J u n t a c e n t r a í h a publ icado un m i ó 
resanto manifiesto, d i r i g i d o á los ca tó l i cos 
e s p a ñ o l e s , y d d que entresacamos los s i -
guientes p á r r a f o s , en la impos ib i l i dad de 
pub l i ca r lo í n t e g r o : 
«A la Prensa mala—di jo el g ran P o n t í f l . 
po L e ó n ^ ¿ J I I — c o n v i e n e oponer l a buena 
Prensa; porque ya que ila Prensa es u n ins-
í r u m e n t o t a n poderoso p a r a propagar el ma l í 
conviene que se convier ta en i n s t r u m e n t o , 
poderoso t a m b i é n , pa ra la sa lvac ión de los 
hombres." 
Estas' palabras son def in i t ivas para demos-
t r a r vque e l ejercicio del per iodis ta c a t ó l i , 
co es u n verdadero apostolado, y como t a l , 
una de las obras m á s excedas á que pue-
de aplicarse la humana a c t i v i d a d . Quo no 
hay nada que exceda á la obra d i v i n a de 
cooperar con Dios en la s a l v a c i ó n de das a l -
mas. 
Quiénes somos. 
I n d i v i d u a l m e n t e considerados, nos juzga-
mos insuficientes p a r a acometer esta em-
presa. Pero corpora t ivamente , y como J u n , 
t a c en t r a l de l a Asoc iac ión nac ional do la 
Buena Prensa, nos vemos oblligados á acu-
d i r aJ requer imien to hecho p o r él d i rec tor 
de «rOra et L a b o r a » , que al lanzar á l a p u , 
Wicidad su proyecto de crear en . E s p a ñ a el 
« D í a de l a Prensa C a t ó l i c a » , nos ha enco-
mendado su pensamiento, c o n f i á n d o n o s su 
r e a l i z a c i ó n . 
Porque esta Asoc iac ión de l a B uena Pren-
sa, que e x i s t í a como diocesana desde ol' a ñ o 
1898, fué conver t ida en nacional por la 
Asamblea de Sev i l l a en 1904, c o n f i r m á n d o s e 
este acuerdo p o r otros varios de la de Z a , 
ragoza de 1908, que., a d e m á s , a c o r d ó tex-
tua lmente , a p r o b á n d o l o ¡luego los r e v e r e n d í -
simos Prolados, m le reconociera ((para todo 
lo que sea de acc ión c o m ú n , l a i n i c i a t i v a de 
consejo, de aviso y de convocatoria)). 
Qué proponemos. 
Real izar t o t a lmen te el proyecto presenta, 
do en la car ta a b i e r t a ' d i r i g i d a a l fundador 
de esta A s o c i a c i ó n , y que h a reproducido 
casi toda l á Prensa Católica., aceptando t a m -
bi¿n!, por l o que á nosotros toca, con e l ma-
yor gusto la postdata quo el mismo d i rec to r 
de (¡Ora e t L a b o r a » puso á su c a r t a ; esto 
es: que, r e a l i z á n d o s e l a fiesta el d í a de San 
Pedro y Sa i i Pablo, puedan los r e v e r e n d í , 
simes Prelados, si l o j u z g a n opor tuno , sepa-
ra r la d é c i m a p a r t e del p roduc to de la cues-
t a c i ó n p á r á hacei* Ufl óbdlo al d ine ro de San 
Pedro, en nombro de la Prensa c a t ó l i c a es-
p a ñ o l a . 
H e a q u í el proyecto t a l como sa l ió de la 
p l u m a de su au tor : 
l iOraCióh, p r o p a g á i i d á , CfiHííctai H e a q u í 
las obras de que debemos Ilemair ei «(Dírt, do 
la Prensa C a t ó l i c a » , que bien p e d í a m o s ce-
lebrar anualmente en t o d a E s p a ñ a el dfc 29 
de J u n i o ; fiesta Clásica, p u d i é r a m o s deci r , 
de l a San ta Igllesia y de fa propaganda ca-
t ó l i c a en sus dos pr imeras figuras: e l P r í i L 
cipe de los Após to le s , San Podro , .y el Doctor 
de 'las gentes, San Pablo. 
U n a C o m u n i ó n gonoraT por ila Premia ca« 
tólicA.. t i ti A M i s a rozada ó solemne con ser-
m ó n , a l g ú n acto de d e s a g r á v í ó y eúp'Hca 
ante S. D . M . Mani f ies to . ¡ Q u é hermosa 
m a ñ a n a por l a Buena Prensa en todos los 
pueblos' de E s p a ñ a ! 
Conferonciaa^ íi j í t iowt, .veladas l i t e r a r i o -
musicales, actos colectivos en t ro tos jiísrio-
distas,. manifestacionoR do s i m p a t í a y g r a , 
t i t u d á las) publicaciones c a t ó l i c n s de la 
localtidad. H e a q u í los actos, dio cohes ión y 
propaganda para l lenar l a t a rde . 
Y d u r a n t e todo el d í a , fefi ?a iglesia, en 
la calle y á domic i l i o , u n a c u e s t a c i ó n p ú -
blica en favor de las mismas publicaciones 
y p a r a láf» obras de Prensa. 
Todo el lo en l á fomria que mejor se adap-
te á Tas condiciones de cfiuS j o ^ i i d a d , ha-
ciendo m á s ó menos, s e g ú n lo permi iá ' r í la» 
circunstancia^, pero algo en todas partea 
este a ñ o ( q u é ya en e l s iguiente se h a r á 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
LOS A T A Q U E S D E L 0 § ZEPPE. 
X J N E 9 
Lo TOirpS publ ica u n teCegrama de L o n . 
dres, s e g ú n di cua l M r . Ba l four d i j o en ^ 
OámaTia d!e los Comunes que éli s e n t í a quo 
lia G r a n B r e t a ñ a no h ú b o s e fomentadlo la 
c o n s t r u c c i ó n de düngi 'blps d<»l t i p o sMppe, 
Km, no t&fáo pA^a ¿a dé^éneé. 6 t̂ M̂̂ ^ 
a;.r:o m á s bien para. e.; serveio de exploji¿_ 
dores. 
Añnd:\5 que e l A lmi rnu t azgo i n g l é s hace 
ío q ü e piicdc/ pan? remediar esta f arta ; pcrQ 
que n ; .cmemiigo t iene á isil Pá^or ü i l .«vaneo 
dfe d.'éz a ñ o » , que «e ró difícil m á^.nnznr 
inmedi.artamente. 
L C 3 A R M A D O R E S I N G L E S E S S E E N R I . 
Q U E D E N 
E[; Daiily MaÜ, en m a r t í c u l o de fondo; 
í M i e n t r e s ' que î os aletm«üe& no eui'ren nut, 
dha hambre , ¿raKt¿aJs á Ba t imidez d é •nuestra 
Mrnág íe r io dlei Negocias Estrajnjoros, nó¿í 
otros, en. I n g l a t e r r a , estamol!? sufr iendo Tos 
oifectis de u n boqueo, debido á Ja enorme 
afea de 'los fletéis. E n v i s t a de que nosotros 
dependiemot? t a n enteramente de matemai lés 
V subeitíamcias alitaenicifflis que en t r an por mar, 
df p<rooro dle ios tnams portes m a r í t i m o s co de 
inmensa importancia, 'para es'be p a í s . 
L a indudable e l e v a c i ó n de los flotes ha 
llenado de oro (los bolsillos de aquellos ar-
madores que han ten ido la buena suerte da 
no ver sus buques requisados por e l Go-
bierno . E l « S t a t i s t » , est ima que las ga-
nancias de los armadores han subido de 20 
millones, en 1913, á 250 en el a ñ o ac tua l . 
Es c ie r to qtip los armadores t i e n e n que pa-
gar el 50 por 100 de sus ganancias eflpe, 
ciatles, oomo c o n t r i b u c i ó n de gue r ra ; poro, 
una vez deducido esto t a n t o po r ciento, los 
armadores todlavía se quedan CQ n e l 575 por 
100 de ganancias m á s que en 1913. 
Estos beneficios enormes son debidos á .fe. 
gue r ra y n o á n i n g u n a capacidad comer-
cial de verdadera eminencia . 
D e s p u é s de haberse apropiado u n a p ro-
fíoroión conven(ient0 de estos beneficios, el 
Gobierno dleben'a recordar que su p r o p i a 
c o n f u s i ó n e» en a l to gradb ref=ponfiable de 
esta ca lamidad de los fletes .Los alemanes 
deben de etsar m u y s a t í s f e c h o s de loe? r e . 
sultados de u n p l a n de acc ión que e s t á n 
acumulando efect ivamento cargas p e s a d í s i -
mas « i b r e la n a c i ó n b r i t á n i c a . 
Los precios d é por mayor han subido en 
I n g l a t e r r a en u n 50 por 100 desdG p r i n c U 
pioc; d é lia gue r ra , y u n a g r a n pa r t e de esta 
subida se exp l ica por esa c o n f u s i ó n do n ú e s , 
t ros asuntos n a v i e r o ? . » 
SOCIEDAD 
A N I V E E S A R I O 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e i p r i m e r aniversa.. 
r i o do l a muer to do la í l a i ? t r í s ima s e ñ o r a 
d o ñ a E m i l i a Caries y T o i r á , marquesa de 
Man Esteban de Castellar . 
E n sufragio del a lma de la finada so d i -
r á n Misas m a ñ a n a , 24, e n las iglesias de 
San F e r m í n de los Navar ros , Sagrado- Ca-
vazón ( F l o r B a j a ) , M a r í a Reparadora (calle 
d é Fomento) y Padres Misioneros del Go-
r a a ó n d é M a r í a , do esta corte, y en los de 
Nues t r a S e ñ o r a do B e l é n , Ig les ia Ca tedra f 
B a s í l i c a , Nues t ra S e ñ o r a de l a Merced , San-
t a A n a , Nues t ra S e ñ o r a de los Angeles, 
Nu-wt ra S e ñ o r a del Ca rmen , San Pablo, 
Nues t ra á & ñ o r a del P ino , San O u o u f a t é , 
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores, Padres' M i . 
si eneros del Corazó r í de M a r í a , San A n t ó n 
(Padres Escolapios), cap i l l a do los Padres 
Escolapios (callo do la D i p u t a c i ó n ) , iglesia 
m e j o t ) , de)ando"'ancho ffift^n á T a ^ i n i c i a - i d{vl Sagrado C o r a z ó n (Padres' J e s u í t a s ) , Pa-
t ivas par t i cu la res , y sienipfe con Ja bendi - I dres Carmel i tas Descalzos ( L a u r i a , \ol)> 
\ M a r í a P e p a r a d o r a y Nuestra- Sonora d é 
I M o n t e S i ó n , de la c iudad de Barce lona . 
! Descanse en paz la finada, y r ec iba «u fa-
| m i l i a nuestro m á s sent ido p é s a m e . 
B O D A S 
E n l a cap i l l a d d l Palacio episcopal se ba ' 
cei¡(=í>rado l a boda de la s e ñ o r i t a A l i c i a C h i n _ 
ch i l la y CastagnGto con él j o v e n d i p l o m á t i c o 
c ión de l respect ivo Prelado, en cuyas manos 
entendemos debe ponerse el p roduc to do la 
c u e s t a c i ó n para que é l lo chstribntra á su 
a r b i t r i o en t re las publicaciones y obra* do 
Buena Prensa dG su d ióces i s y e l Tesoro na-
(Sionft'l d é l a B uena Prensa, de M a d r i d . » 
Quiénes realizarán e s t é {Sreyecto, 
Todos y cada uno do Jos ca tó l i cos espíafto-
lés . 
Los periodistas , propagando l a idea, reco-
giendo e s t í i ü u J a n t e s ejemplos y dando á co, 
nocer las var ias y fecundas in i c i a t i va s . 
Lon organizadores, croando poderosos fo-
cos de accióri qu'> i r r a d i e n e l m o v i m i e n t o y 
el entusiasmo hasta ios l í l t ímos Innito.s do 
la respectiva d ióces is . 
E l venerable Clero secular y regu la r , ast í -
miendlo, bajo l a a l t a i n s p e c c i ó n de los reve-
r e n d í s i m o s Prelados, la d i r e c c i ó n i nmed ia t a 
de esta a c c i é n evangolizadora y el t r aba jo 
necesario p a r a que produzca f ru tos abun-
darites t a r i l evantada empresa. 
Las soñof . l s y s e ñ o r i t a s piadosas, Jos ca» 
ballerosf y j ó v e n e s Cáté i icos y los val ientes 
y activos seminaristas , desplegandose en i n -
numerables guer r i l l as t a n confor imís con ol 
e s p í r i t u de l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , para qti« 
fjfr hftya u n solo pueblo en quo no fie celebre 
la fiesta, y pá-fa oue on todas partas séa prrv-
fundamente c r i s t i ana , sabiamente p ropagan , 
dis ta , opulentamente reproduict iva. 
Centro de Defensa Social 
OrganíziadSa' por di' Coro de S e ñ o r i t a s de] 
Cent ro de Juevefí? E u o a r í s t i o o s , estableoido 
en la igle'siiia de Tr iná ta r í as i Descaí a s » , se 
ooliebrará m a ñ a n a . , jueves, á fas cinoo de 
la t a rde y con u n interesiante prcgraima, una 
velada iTiterariomurírail , en eij sa lón d é actos 
del Cent ro dle Defensa Sooiai. 
Banco de León XIII 
Confirmaición de lo qu.0 repetidas veces h(s 
mop dicho isobre !3oe benefloios que est^ B a n . 
oo repor ta á ífia agricuilturia y «'I a,'ca.iioe que 
van fomandb sus operac.'oines, es Ha ü i s t a qne 
insen tatmos á c o n t i n u a c i ó n , de los p r é s t a m o g 
concfddos dtr-dé eí1 5 de Enero u t i m o : 
A l S indica to O a t é í / c o de V i l t a f r e c h ó s , 7.500 
pesetas; A s o c i a c i é n de Lahradores de Bar-
bast ro , 6.000; Caja R u r a l de Ci^édito do Y . . 
Maviabsa de Od'ón, 3.70O; Caja Rural l de Pe-
rales de Ta j u ñ a , 6.200 ; S ind ica to A g r í c d l a 
d é T u r é g a m o , 4.500; S indica to Agnoo a de 
N a v a r r e t e , 2 .000 ; S ind ica to A g r í c o l a de 
Melqno del Cerco, 1.450 ; Ca j a R " ™ ! de Cré -
d i t o de Bamba. 3.000; S .nd i ra to A g r ú V a de 
C a ñ e t e l a Rea] , 2.000; S ind ica to C a t ó ' i o d de 
Olmedo, 20.000; Sindicato de C o n t r a t a c i ó n , 
y C r é d ' t o de Rod'i'lana, 7.500; Sndicato A g r í -
cola d ^ Villa.vordo d^ yíé&vñto, B . ^ 0 ; SimT:v_ 
cato de" C r é d i t o ropn.lar de Menasa'Kas. 
17.000; S i n d á c a t o C«*ó?'co do 1» ü m ó n do 
Campos, 15.000 ¡ Ca ja R u r a l do Huei lva , 
1..3a5; Caja R u r a l d o ' V i l l a n u e v a de P ^ a i o s , 
15.000; Ca ja de C r ó d j t o popula5' d e Y w ^ ' 
d W ñ a d é T « j o , 4.000; S i n d w t o df? Contir» 
tar-.ór» r Ot4dBtó do BuPhtTÍn, G.OOflf; Siridiu^ito 
A g r í c o ' a do Moraioja., 4.:'>¡K»; Caja R u r a l de 
Tielriies de T a j u ñ a , 5.000; Caja dé C r é d i t o do 
Péísuella dé las Torres, 5.375. 
T o t a i , 140.860 pesetas. 
D . L u i s A v i i ^ a y T í s c a r . 
B e n d i j o l a n ü ' o n el Obispo de M a d r i d -
Alca l á , q í i i«n p r o n u n c i ó u n a elocuente p l á -
t ica . 
Los nuevos esposos, después ; do v i s i t a r a L 
gtíiiaá poblaciones de E s p a ñ a , m a r c h a r á n á 
San Petersburgo, á cuya E m b a j a d a va- dosi-
t i nado el Sr. Avi l é s . 
E n la capi l la del Colegio de H u é r f a n o s 1 
del Sagrado C o r a z ó n se h a celebrada i a do 
la s e ñ o r i t a Carmen R i v a s y F e m á n d f t j s y 
D . Ernes to M e r í c . 
E N R O B A B U S N Á 
Se ha l la restablecido del c a t a r r o que lo' 
ha obl igado á gua rda r cama estos ú l t irnos-
d í a s , di jefe-delegado del p a r t i d o ' j a i r a i t *a» 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s do Cerralbo. 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a s ido pedida l a mano de lai s e ñ o r i t a 
a r i a de l M i l a g r o B r e m ó n y V.^lcnzuela 
p a r a su p r i m o , el d i s t i n g u i d o abogado y p r o -
p i e t a r i o do Va lenc ia , D . J o a q u í n Sauz y , 
CholVi. 
E n t r e los novios se ha;n cruzado valitTeos 
regalos. 
A las muchas fel ici taciones recibidas añ .x-
dan la nues t ra m á s s incera. • 
Y A R I A S 
So encuentra en esta cor to nues t ro que-
r i d o amigo e l abogado de Sev i l l a y presi-
dente de la L i g a C a t ó l i c a y del C o m i t é del 
la coa l i c i ón d0 las derochas, de aquel la ca-
p i t a l , D . Maaiuel Rojas Marcos , 
L a s e ñ o r a de M o n t o j o (nac ida Be lda ) 
dado á luz, con f é l i c i d a d , u n n i ñ o . 
H a llegado de Fuen te del Maest re ¿ 
esta corte el m a r q u é s de Lorenzcna , 
E l Real Olub do la Puer ta de H i e r r o 
sigue siendo por las tardes uno do Jes si t ios ' 
m á s concurr idos por las damas a r i s í x i c r á t i - • 
cas. Con m o t i v o de jugarse la pruobi". finar!' 
p a r a el p r e m i o do la I n f a n t a Isabel , e l «ojiaj; 
;)et» del «golf» se v ió m u y favorecido á tm 
hora del t é . 
E n t r e o t ras personas, asist ieron las P r i n -
cesas de T h u r n et Taxis y Rat fbor , d u d o s a 
de A l i a g a , marquesas de Almonac-id. V'iDn-
manr ique . B o r m e j i l l o , Argi ieso, V i H t ó M g » 
ma y Mohernando ; condesas de San 
R i n c ó n , Clava j o y Vega de Ren, y Jas 
ñ o r a s y señor i l j as de Be i s tegu i , Z í a B o y , 
Crecente, M u g u i r o , M a r t í n e z do I r u j o . ^Pi -
da l , A r a m a y o , B o r m e j i l l o , B rugne ra , M o n -
teagudo, V i e u g u ó , Vienne. . Camarasa, L o ^ 
b j l lo , V i l l a . M a r c i l l a , M ó r i t o , V i a n a , V i l l a -
rieja y R o d r í g u e z do Rivas . 
Los condes de la Cimera y Cuevas de Verá 
d i spu ta ron e l proanio do la I n f a n t a en l a 
prueba final, quedando vencedor el srftundo. 
H o y y m a ñ a n a rv juprr.rá el p remio • 
«•^pwtsmon» b i l b a í n o s Sr<'-». Iban*a, rOi^l^T* 
r r i (J) L u i s y l ) . Tonjáa) y A r a n a , ( D . L u i s ) . 
- • - C o n t i n ú a enfermo de cuidado el h i j o 
do los duques de N á j e r a , por cuya 
mejoría 
hacemos sinceros votos. 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.567. 
C L O 6 B A T í Miércoles 23 'de Febrero de 1916. 
P R O V I N C I A S 
BARCELONA Y LOS IDIOMAS 
REGIONALES 
t L C O N F L I C T O D E S A N T A N D E R , S O L U C I O N A D O 
.... ^ .,*r*m ^ ^ « í ^ 
m A G U A S D E C A D I Z E S E N C O N T R A D O 
U N T O R P E D O 
S E R V i a O TELEGRAFICO 
J B A B A J O Z a i 
M e ice tí á gestiones defl «.Ica^Üé y á 
IB. i i c t i tv id de- ¡os faibrioantos, se ha v m 
g a d o sati-rfactcatiamente ija ouest ' .ón de l pau. 
• * í 
B A R C E L O N A 22 
Grupos d<í huelguistas se h a n paseado por 
l a » ramiblas y paseo do Gracia, que se haüain 
vigiladas por l a pol ie íá j 
. í/j). pr-b.tüa de BojJ ób renos eS pacífica j pero 
Cías preeauoiones son hoy mayores que ay^r . 
Los/ perlódi-cois obi-eros «faaqaiQ á .as 
autOaidad'es y a'J igobernador por haberse apo-
deradlo de ¡La d o c u m e n t a c i ó n de lia Sociedad 
d ^ A í b a ñ i l e s , .sLtnadia en l a oadle de Santa 
Agueda . 
Los zapateros, seco ión de m á q u i n a s , 
se han reunido anoche, bajo üa presidencia 
do Francisco Cabala, acordando presentar 
ninas haseis á ¡líos patronos, q u é o o n s . s t i r á n 
en nnove horas dte j ornadla y u n ammento de 
xua 20 ípoír 100 en ios- jorndleis infer iores á 
30 pesetas y u n 10 ea lo© superiores á e-'t© 
t i p o . 
Los meta i lúrg icoa dei d i s t r i t o de 1» Üh':1, 
vcrsudlad trabajtaroa ayer en n ú m e r o á é 
1.C14, y hoy han entrado a i tra'bajo 1.504. 
L03 obrciros ílatonerois t r aba ja ¡n todos, 
y los Samp' .s ta», que ayor en t r a ron o,l t raba jo 
46, « a e] d i s t r i t o de l Sur , hoy Entraron 1 ' ^ . 
Los m e t a l ü r g . o o s de l d i s t r i t o tfal Susr 
entrairon a l traübajo hoy ca n ú m e r o d é 1.078. 
Los obreros de l a Caria de B o r r e l l no han 
en t rado por t emor á lias coaccionas. 
E n Sabod^U l i a tenni-nado' huelga de 
m e t a l ' ú r g i o o s , d e s p u é s do reunirse los hueQ-
guis tas , n o 'llegándoi=© á u n acuerdo. 
E l C o m i t é ha d i m . t i d o , y m a ñ a j i a ¡reamuda, 
x á n el t r aba jo los pocos obreirosi que a ú n 
n o 'lo hiaibían hedho. 
-4»- L o s obreros? aflgpdbneros se ham re-
xiibido para psdir aumento d é ealai ' o. 
L a h u é l g a de San Vicemte de CaisteJlf* 
ha qi íed 'ado t e rminada . 
<+- Lac J u n t a de v.ticuiltorei» ha vis'itadb a l 
gobernadior pa ra rogar le que prohiba l a falsa, 
ficación de los vinos y se r.nberes© cerca .<M 
Gobierno para q u é no ignavo N a a looholés y 
t r a t e d é a d q u m n isulfato de cobre, taai ne-
cesario para ¿as v i ñ a s . 
A la una y ¡medna de la. m a d r u g a d » ha 
falllceido, repent inamente , el doctor D . J f í -
gucil Eargat^, o a t c d r á t t c o de l a E a c u í t a d d é 
Med ic ina . 
Las entidades g^em'-ales y muchas Sb^ 
c i é d a d e s han acudido á 'la i n f o r m a o . ó n ahier . 
t a por e l Ayuntaanionto con t ra el aumento 
de l precio del gas. 
Con datos concretos h a n demostrado ne . 
oesidad1 que t iene e l Ayirntaanuento de acu-
d i r en dlefensa do l o ^ intereses deíl ivocln-
da r io . • 
H a l l e g a d é , procedente de M a d r i d , M u . 
í é y H a í í i d . E n l'a e s t a c ó n íle recá-bderon las 
e u t o r i d l a d é s y varios amigos. 
•4>. E n kis s a l é n e s de l a Juventud1 O a t ó -
íütja se ha obsequiado con u n banquete a l 
Br . I>. Ped'ro Metrtres, por haberle conde-
corado ©1 Consejo dle P r o t e o o i é n á ila I n f a n o i » 
•con í a <aru2 d ^ Beneficcnoa. 
L a L i g a regional is ta l i a designado, ya 
á Tos siguientes oandiidatos para las e léo-
c b n e s : 
A ] Sr . Fa rgue l , por B e r g a ; C a m b é , por 
Cas te l l t e r so l ; P la ja , por G r a n o l l e m ; B e r t r á n 
y Ser ra , por P u i g o e r d á ; Ventosa V Calve l l , 
po r San ta Colbraa d é F a r n é s ; B e r t r á n y 
M u s i t u , po r V i l l anuova , y Verdaguer , por 
V i c h . 
E n l a s e s ión del A y u n t a m i é n t o se han 
aprolrado ilas eiguienteis propositci'cnieis: que 
e l A y u n t a m i e n t é preste su firme a d h e s i ó n 
OJ] derecho d é los catafenes para tísar isn Ten, 
g u a ; qne Tía C o r p o r a o é n desea que el ca ta , 
l á n sea i d i o m a oficia)!, cuyo i d i é m a se p r o , 
pon"o nisar den t ro del M u n i c i p i o , y , por ú L 
t i m o , se a c o r d ó d i r i g i r u n te legrama al Ge-
hioroo, pidiendo, lia liibertad! en d i mso dfe los 
idi:oTOiaís regiionales. 
Los conce j a l é s radicalc*» se ausentaron dol 
s a l é n cuando se v o t é Oa p r imera p r o p o s i c i é n . 
L a s restantes, se aprobaron por 27 votos 
del Pos wgionalilstals. con t ra 21 de í é s rad5_ 
Cales. • • • 
B I L B A O 22 
Los navierog b i l b a í n o s se han ofrecido aT 
•Goibiomo pa ra l impor ta r «hilffato de cobre 
•de In^ la te i r ra y t r i g o de Ha A r g e n t i n a , por 
u n precio e c o n ó m i c o . 
E n ei^ta semana se p r o c e d e r á n i 
p a r t o de "ías 47.000 pesetas recaudadas para 
f o | damnificados por las inundao:ones ocu-
rridaB <éi patsado « ñ o en e l va l le Carranca. 
-O Comii'iones de? Guemica han r isi i tado a l 
g o b e r a a d é r , p-ara que intsaista carca dol se, 
ñ o r .Gandanras con é l fin d é que acepte (La 
des i ' gnac ión por el d i s t r i t o e n Tas elecciones 
de diputados p r ó x i m a s . 
E n Durango se t r aba ja por e l t r A i n f o del 
j a i m i ' - t a S r . B i l b a o . 
E l A v u n t a m i e n t o di? E r a n d i o ha sido 
si ir-Hado, forzando los 'TadVones hfs. puer tas 
con paftanquetas y barrenas . D e s p u é s do 
vl-f tenter .dll despacho de C o n t a d n r í a , deísva, 
• " ron tal cajcaucis d é las mesas, donde os_ 
i - ' aun los documento eTrectorales. 
N o pudieron forzar ila caja de oaudbües , 
kentaado llevá.n£?eila. 
So i g n o r a q y á é n e s son ios ladrones. L a 
B e n e m é r i t a liaee pesqu isas para descuhrirTos. 
• • • 
' C A D I Z 22 
U n bote del vapor a u s t r í a c o ((Kobes» en-
c o n t r é en aguas de Punta les u n torpedo. 
D i ó aviso á la C a p i t a n í a del puer to , que 
o r d e n ó la recogida. 
P3F apara to mide cinco metros de longi-
t u d , y se ignora l a n a c i ó n de procedencia. 
H o y isalcTrá .para Larache di f V t o o n t » 
Poobcq*, con t ropas do expedioBón é innpor_ 
taaite mate i r i a í y ganado. 
* « * 
C A N A R I A S 22 
E n e l t e a t r o L^aJ, d é L a Laguna , 9e l i a 
celebrado u n banquete en homenaje al nue-
v o alcaide, D . A r t u r o Salazar M e K á n . 
Asiistiercn al agasajo una g r a n ooncurren: 
oia d é p o l í t o o e de todos ^os. par t idos , ex-
1 'to los p e r t e n e c i e n t é s á .Ta f racc ión BiberaT 
del Sr. PéreT! A r m a s . 
Se a c o r d é ofrecer e l apoyo é n lat> p r ó x i m a s 
e'ecconeg á Kos Sros. Domína^ iez A l o n s o y 
Bar re te , .• et füóa tos á tVuu 
* * * G R A N A D A 32 
Un incendio ha déstruído l a m a q u í n a T i a y 
parte del edLfiob de ja fábrica d« harina» 
ae u . Afttomo Gonaáfez . 
< - Fernando M u ñ o z , de v e i n t i d ó s añof>, ha 
matado á « u novia , A n t o n i a B e l t r á n , de ckéz 
y nueve. 
« * • 
H U E S C A 22 
E l obrero electr icis ta d é BaJcar&a, M a n u e l 
Laalla Castro, que t rabajaba en unos t r a n » -
formadores, leciibi^ una fuerte descarga, m u . 
r iendo etlectrocuta&o. 
* * * 
S A N T A N D E R 22 
Reina t r a n q u i l i d a d efi í a p o b l a c i ó n . 
Los obreros acudieron a l A y u n t a m i e n t o , 
donde les f a c i l i t a r o n vdan te s pa ra t raba-
j a r en las obra* i aeordadas por el alcalde 
pa ra solucionar pbr e í ü í toneavo el con i l i c to . 
Se espera, el aux i l i o del G o b í é f n o . 
L a G u a r d i a c i v i l v i g i l a d c en t ro U 
c iudad , en evitíTCión de nuevos dis turbios . 
« « * 
S E V I L L A 22 
H a salido e l Padre B e r n a r d i n o P u i g , p ro -
v inc i a l de los Franciscanos., á v i s i t a r varios 
o o n v e n t o « de E x t r e m a d u r a y A n d a l u c í a . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á « E l Correo do A n . 
ola lacia» n n man ' - f lés to g o b r é e í « D í a do l a 
Premsa Oatlóllüoa». 
Este a ñ o p a s a r á n a q u í la Semana San-
t a los p r í n c i p e s de Fursbenberg y e l duque 
do A l b a , 
* » é 
V A L E N C I A 52 
H a n comenzado 'las clases en la Escuela 
do Comercio, t é r m i i t a d a s las obras do re-
p a r a c i ó n q u é en eí local é£ ¿ í e í j t i t a b a n . 
• • . E n unas obras de l a calle do Caballe-
ros "se han e n c o n t r a d é r é s t o s hunia'nos a 
una p r o f u n d i d a d de cua t ro metros . Se creo 
que p r o c e d e r á n de l an t i guo cementerio 
l a P a r r o q u i a de San B a r t o l o m é 6 do cn t© ' 
rramienfcos ver if icados d u r a n t e l a nevohtf-
c i ó n de 1857. 
Se ha suicidado en A l c l f a , d í s p a r á n ^ 
doí>e Uli t i r o de r e v ó l v e r , D . V i c t o r i a n o M o n -
t a í b á n . 
* * « 
V A L L A D O L I D 22 
Anoche tuvo l u g a r Ja velada conmemora-
t i v a celebrada en honor del Rdo . Padre j e , 
e u í t a A l o ú s o í í o d r í g u e z , con a s í s t eno ia del 
gobernador, ol alcalde y represen! af*ion«5 de! 
A y u n t a m i e n t o , de ia tTñiveffeidad, tíé k s 
Ordenes ifeliigiosWs, de í a Academia de Ca. 
ba l ler ia y de í a Prensa. 
E l n i ñ o Fe l ipe R o d r í g u e z , dé trfes áñofil, 
se c a y ó desde u n b a l c ó n á l a callo de C lau -
d io R u i z , resul tando gravemente her ido . 
U n i n d i v i d u o l lamado P í o Ol-cadia fué 
a r ro l l ado p o r un car ro , quedando con una 
p i e r n a f rac tu rada . 
•+> E n el C í r c u l o M e r c a n t i l se c e l e b r a r á 
esta t a rde u n a volada en honor do R u b é n 
D a r í o . 
de t é r m i n o desea p e r m u t a r 
con o t r o de i g u a l olaso. Es pa-
r r o q u i a dG grandes rendimientos y t i ene 
dos tenientes. 
DE^TEATROS 
Z A R Z U E L A 
Compaii ia de zarzuela y opereta, bajo la d i -
r e c c i ó n a r t í s t i c a de l maestro Vicen te L l e ó . 
D i rec to r de escena, Francisco A l a r c ó n . 
L i s t a de] personal por orden a l fabé t i lco : 
A e t r i o e » : A c e ñ a , M a r í a L u i s a ; A n d r é s , 
Carmen/; Cama^ho, n é r e s a ; Cárcafruo, P L 
l a r ; C r é s p o , Dolores ; Cuevas, E l e n a ; Fer-
n á n d e z , J u l i a ; F e r n á n d e z , Mercedes; Fer-
n á n d e z , P i l a r ; Fons, J u l i a ; G a m a , Josefi-
n a ; G i r ó n , Pep i t a ; Manso, J u a n i t a ; Nada l , 
A n a ; Puohol, L u i s a ; Pucho!, M a r í a ; Saave-
dra , Sara ; Saavedra, Teresa; Torrea, Rosa ; 
Ve la , Dolores. 
Ac to re s : A l a r c ó n , Francisco; A r a n g u r e n , 
A n t o n i o ; Boj a r a ñ o , J u a n R . ; C a s t a ñ é , A n -
t o n i o ; Cabello, Jxian; G a l e r ó n , J o s é ; G c n z á . 
lez, A n t o n i o ; G ó m e z , J o s é ; López , A l f r e d o ; 
L o g o r r y , Francisco; L o r é n t e , E n r i q u e ; IMa. 
ríiner, J o s é ; Manso, R i c a r d o ; Moreno , Bm?. 
l i o ; Qntiveroe, J o s é ; Paesa, R i c a r d o ; Pove-
dano, E n r i q u e ; R o d r í g u e z , A l i \ a r o ; Tojedo, 
Car los ; U l l V e r r i , Severo. Maestros d i r ec to , 
res y ooncertadores:' Estevarena, R i c a r d o ; 
F a i x á , M a n u e l M . ; Puchol , A n t o n i o . 
Cuarenta coristas d ^ ambos sexos. Cincuen-
t a profesores de orquesta. P i n t o r esoen^L 
grafo, Arnal'ié F e r n á n d e z . Representante de 
la Empresa, M a n u e l Calvar . 
E l «débu t» d é :1a c o m p a ñ í a se ve r i f i ca rá 
hoy, m i é r c o l e s , 23, con a r reg lo aü s i -
guiente p rograma: 
A las se'-fe, «Bl conde de L u x e m b u r g o » , 
en l a que h a r á n su p r e s e n t a c i ó n l a p r i m e r a 
t i p l e c ó m i c a J u l i a Fons y e l p r i m a r actor 
Francisco A l a r c ó n . A las diez y media, « L o s 
c u á q u e r o s » , por los mismos ar t i s tas que estre_ 
na ron l a obra. 
N o t a . — D u r a n t e I09 d í a s en xjue a c t ú e , 
como e s t á anunciado, la c o m p a ñ í a de ó p e r a 
T i t t a Rtr fo , s u s p e n d e r á sus funciones l a de 
opereta y zarzuela, para reanudarlas en 
cnan to a q u é l l a t e rmine su a c t u a c i ó n . 
L A R A 
Rafaela A b a d í a , d i s t i n g u i d a ac t r i z que 
ha sabido conquistarse grandes s i m p a t í a s en 
nues t ro p ú b l i c o po r su modestia y su t r aba -
j o , c é l e b r a él p r ó x i m o jueves sin beneficio 
con u n programa selecto. 
P o r l a t a rde , á las seis y media, se re-
p r e s e n t a r á n « F a n t a s m a s » (dos actos) y ccSin 
q u e r e r » , y por la noche, á las diez,, estreno 
de la comedia en dos actos y u n p r ó l o g o , 
adaptada á l a escena e s p a ñ o l a por C r i s t ó -
bal de Castro, t i t u l a d a « E n v e j e c e r » , y é l 
e n t r e m é s « H e r i d a de m u e r t e » . 
E l r epa r t e de « E n v e j e c e r » es el s i gu ien te : 
Lu i sa , s e ñ o r i t a A b a d í a : Oc tav ia , s e ñ o r a 
A r i ñ o ; F m i l i a , e ieñor i ta Seoo; Carmen, se-
ñ o r i t a H e r r e r o ; G e r t u r d i s , s e ñ o r i t a G a r c é s ; 
Eduardo . Sr. T h u i l l i e r ; Vega. Sr . R a m í r e z ; 
M é n d e z , Sr. P e ñ a : Castro. Sr . Ozores; T é . 
Hez. Sr . Balaguer ; U n cr iado, Sr . A l e m á n . 
Decorado de A m o r ó s y Blancas. 
G O B I E R N O C I V I L 
Una instancia. 
EH gobernador eiv I , e o ñ o r conde d é Sagas, 
t a , ha pmsentado «I m i n i s t r o do ;¡a Guer ra 
una instancia, en Pa que 48 «gollfos» acogL 
dios en eü Campamonto db Des in feoo ién so. 
Isbitan ingresar como vo lun ta r ios en e l e j é r . 
o t o de Afr iea . nara fo cswJ oiden ol ¿rtfwall 
Luque qiíei fie* p r i v e d f fios i r ^ ' ^ -> 
exigen para el lo, y «"Spocíamiontc c-l > ~ • 
rei'ica"o- aT conisent Inüeuic 6>i¡js fam'iius, . 
pues muchos, po r ej g é n e r o de v ida que han 
lleivado no saben dlóndé se encuent íTan los 
siuyóp, y alUguno» t i enen Ja desgracia de no 
saber quiénes fncroo. sus padr*. 
L A A U T O N O M Í A 
PEDAGOGICA 
— o . 
L A F A C U L T A D D E F I L O S O F I A 
Y L E T R A S 
o 
E ] proyecto de decreto concediendo l a 
a u t o n o m í a u n i v e r n t a r i a á l a F a c u l t a d de 
Le t ras de M a d r i d , que se ha sometido á 
i n fo rme dél Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, dice a s í : 
1. E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ü b H c a y 
Bel las Ar t e s ordenara antes de t e r m i n a r eí 
a c t u d á Curso a c a d é m i c o , y o í d o el Consejo 
de I n s t r u o c í é u p ú b l i c a , el' e s t a tu to de auto-
n o m í a p e d a g ó g i c a por que h a b r á de regirse 
la Facu l t ad de F i l o s o í í a y L e t r a s de l a U n i -
versidad C e n t r a í . 
T e n d r á c a r á c t e r p rov i s iona l y de ensayo, 
y b a s a r á en Ja r e fo rma del r é g i m e n pe-
d a g ó g i c o que, s e g ú n sus resultas, p o d r á ser 
aplicable en su d í a , g r a d u a l í m e n t e . á 'as 
Facul tades de F i l o s o f í a y Le t r a s de las U n i -
versidades de d i s t r i t o , ' á p ropues ta u n á n i m e 
de las mismas Facul tades, á las de Ciencias 
y á las restantes Facul tades U n i v e r s i t a r i a s 
de c a r á c t e r mas acentuadamente profesio-
n a i . 
I I . A propuesta de l a Faoul l tad . y siem-
pre con l a debida i n t e r v e n c i ó n de] m i n i s -
t r o , quedando en suspenso por u n plíazo de 
diez años , cualesquiera precepto de c a r á c t e r 
generad es t iPÍMeci^s ' (por los regJa raen toá» . 
Reales decretos y Reales ó r d e n e s que t en-
gan r e í a c í ó n con e l r é g i m e n p e d a g ó g i c o de 
5a misma FacuJtad, l a a u t o n o m í a se refe-
r i r á p a r t i c u l a r m e n t e : 
I.0 A planes do dstudios, su modif ica-
c i ó n , d i s t r i b u c i ó n de 5as e n s e ñ a n z a s por 
cursos, curs i l los , semestres ó series de con-
ferencias on t re Jos c a t e d r á t i c o s , con indepen-
dencia dei n o m b r e de las as ignaturas de 
que legalmente hayan d é seguir l l a m á n d o s e 
t i tu i lares . 
2. ° A l hora r io y c a l é n d a r i o a c a d é m i c o , 
á la d u r a c i ó n de las eliges, 'estudios l i t o r a -
r í o s v p r á e t cop. ••aboratorios, CKmlnanoa, 
excursiones, ejermeios y toda clase de t r a . 
bajos detf profesor, de sus auxi l ia res y de 
los aTumnos, y á l ibros y matcr ia i l c i en t í f i co 
que pueda ser ex ig ido á 'Tos ú l t i m o s . 
3. ° A las pruebaisi á qfie deben ser « o . 
metidos Tois a lumnos pa ra avanzar en sus 
^ ^ í o s , á los ejercicios de éstos y á las 
•'. • ^rcmios. 
dp0§:eíWWW % ¿ - ^ .& concederá 
á lá. F a c u í t a d para ou?f2*r . -v^al^a . 
i i ú plan de estudios sángutaf y 
do, den t ro d é jas e n s e ñ a n z a s e s t a b l e c i d a » 
que pueda someter»e! , logrando ej grado en 
F i loso f í a y Le t ras , con des íg i i í i c i éñ p á r t i c i í -
üaf de Ta especiailidadl 
o.0 A ] r é g i m e n de l a d isc ip l ina pedíagó. 
f̂ Lca del Profesorado encomendada á l a J u n . 
t a do o a t e d r á t i c o s como verdadera, a u t o r i . 
dad. acadéntií-a.. nífl menoscabo alguno de la 
^libertad científ ica, d é c á d á profesor. 
6.° A Í m é t o d o de illas snst:.tuiOiórie& é n e o . 
mendadiá.s á los mrismO!?! elail^tros en ausen. 
oiias y e n f e r m e d a i á e s y dtiriiinite las enferme, 
dades y duran te laís; írá&á&v&k'. 
'r.0 A oualesqúieTa de ^ais n i a i e r i á S nó 
exceptuadas en l a base s iguiente : 
I T I . Q u e d a r á exceptuado de la re forma, 
y se m a n t e n d r á en Vigor, todo lo dispuesto 
por v i r t u d de disposiciones! vigentes sobre 
r-i-ovision de cáftedíras y derechos p a r t i c u -
lares do loS ' O a t é d r á t i c o s en su c á r f e r a y 
todo lo establecido sobre e í r é g i m e n econó-
mico por l a legisTacién de Hacienda, cñ 
cuan to tenga r e l a c i ó n con la Facu l t ad , Cofl 
sns miembros y con sus aJ-umnos. 
I V . FJp (minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Bellas Ar tes d i c t a r á , á propuesta de la 
F a c u l t a d , Tas disposiekmes que stóan p r e c i s a » 
p a r a la e j e c u c i ó n del Rca;t decreto apro-
ba to r io do estas bases, que n o se o n i e n d e r á 
derogado, en todo ó en parte. , po r la p u b l i -
c a c i ó n de otros Reales decretos de c a r á c t e r 
generaj) que n o contengan cíláusu/la espe-
c ia lmente derogator ia . 
V . Por í a Facul tad de F i lo so f í a y Letrais 
de l a UndversJÍdkdl Centra!]! s^ pro^iedferá, 
de*3e ihiego, al1 estudio del ensayo de 'la A u , 
t o n o m í a p e d a g ó g i c a que haya de realifiWirFe 
en e? T>i"éximo curso a c a d é m i c o de 1916 á 
1917. AT propio t i empo f o r m u l a r á m 
pneista de e s t a tu to provis iona l para l a apli i . 
c a c i é n dle dicho r é g i m e n . 
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A V I A C I O N M I L I T A R 
Vuelos sobre Madrid. 
Los aviadoras de l a Escueüa mid i t a r de 
Cua t ro Vien tos d i e r o n anteayer u n a nueva 
p rueba de su per ic ia , real izando varios vue-
los sobre M a d r i d . Dos biplanos y dos mono-
planos evolucionaron, de cua t ro é ^eis de 
l a ta rde , por encima de los pun tos m á s c é n . 
t r ieos de l a p o b l a c i ó n , l legando en algunos 
si t ios—en Qa P u e r t a del Sol y en l a plaza 
de O r i e n t e — á descender á pooo m á s de c i en ' 
metros . 
Los ejercicios a é r e o s fueron presenciados 
p o r numerosos espectadores, que se estacio-
n a r o n en call'es y plazas, observando las i 
evoluciones de los aparatos. 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
A las Sociedades anónimas 
y comanditarias por acciones 
Impueto sobre e} capital, 
Se recuerda á las entidades de l a índole-
ci tada, , sujetas al impuesto al cap i t a l , crea, 
do por la iey de 29 de D ic i embre de 1910, 
que, con a r regüb á los a r t í e u J o s 17 y 18 del 
Rea l decreto de 25 de A b r i l de 1911, deben 
presentar en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o n t r i - , 
buciones de esta p r o v i n c i a la dooumenta-
c ión que lo« mismos de te rminan para l í q m . 
d a c i ó n del mencionado t r i b u t o , y que t rans-
c u r r i d o dicho plazo sin c u m p l i r esta obMcra-
c i ó n . s e r v i r á n de bn.se p a r a la l i q u i d a c i ó n 
o p o r t u n a los antecedentes que resuiton m á s 
beneficio.-.os pa ra el Tesoro, que obran en 
poder de dicha of ic ina. 
Un desembarco griego en AnatoKa 
S m y r n a que una banda *de varios r-entena-
res do griegos h a n desembarcado en ía cos-
t a de AnatoHa y han des t ru ido el pueblo 
de Endeei. 
NOTAS 
P O L I T I C A S 
o 
L A E X P O R T A C I O N B E L A JSTA-
E A N J A 
o 
E L N U E V O A L C A L D E B A R C E L O N A 
Comis ión á Londres. 
IJna C o m i s i ó n de naranjeros v i s i tó ayer 
•ia noche a l s e ñ o r presidente del Consejo. 
Con el carác ter de agentes comerciadee de í 
Gab.emo es p a ñ o : m a r c h a r á n á Londres ¡Los 
Sres. D . E n r i q u e Jimeno, D . Carlos Sarthou 
y D . Yacente Dosdla. E n el viaje le?? aoam_ 
pañará el diputado á Cortes D . Eím;wo San-
t a C r u z , como representante en Cortes por 
C a s t e l l ó n . 
Los comisionados se p o n d r á n a l habla con 
el Gobierno ingliés, pana tratar de Ja i m . 
portacáén de l a naranja . 
L a s tardes de} conde. 
E l jefe del Gobierno rec ib ió ayer tarde 
varios telegramas de los naranjeros de V a -
lencia y Cas te l lón a g r a d e c i é n d o l e l a sodn-
ción dada ai problemia. de la e x p o r t a c i ó n de 
la naranja . 
También reGubió -él presidente del Consejo 
otro telegrama de Barcelona, dando las gra-
cias por el proyecto de decreto isobre depó_ 
sitos francos, c u y » publ icac ión ha sidlo muy 
b e n r^cibda. 
E f Ayuntamaento do Barcelona, en cum-
plimiento de reciente acuerdb, ha dirigido 
una instancra a i jefe del Gobdemo, SOIKCÍ-
tando ol' indulto dte N i e v ^ Domingo, conde-
nada á ila pena de muerte. 
Importac ión de sulfato de cobre. 
L a Asoc iac ión de Navieros de .B-ibao ha 
manifestado a í s eñor presidente del Consejo 
^e Ministros que, en beneficio de ios intere-
ses agr í co la s del pa í s , e s t á dispuesta á trans-
portar hasta 6.000 toneladas de sulfato de 
cobre desde Inglaterra á E s p a ñ a , alí preo o 
de ñ e t e que fijo el Gobierno. 
S i Ingjatérra concede el permiso de e s , 
portacáón, se habrá soJucionadio ©i conflicto 
graive de la falta de sulfato, y especialmente 
de fa c a r e s t í a del mismo. 
Romanones y A iba. 
E], conde de R o m a nones l legó ayer á illa 
Presidencia cerca de las siete. A c o m p a ñ á b a -
le, en su a u t o m ó v i l , el ministro de la Gober-
nac ión . V e n í a n de casa del pruneic, donde 
ya habían estado en larga oonferenc.a, que 
se prolongó en ia Presidencia. 
L o s refomristas. 
' 'ouiade^ Alvarez y o í S r . Pedregal' es, 
™ ^ T la tarde en üa Pre-idencia. 
tuvieron p ^ .;ta al Centro oficiai con lia 
Gotine d íó 811 v"- L - celebrando R o m a . 
* M & m S é quo e s t a w (s Tecihi<5 al (Se 
nones y A l b é / M preáddenw „% u ^ ú j ^ 
ñor Ajvarez, y ésU» aprovecl ió paa> ^-jn.,^. 
á Roma nones y Alba SI pleito tfel' reto» 
mo en Astur ias . 
E l oondo no e s t á dispuesto á occúd&p á 
i!as exageradas pretensiones de los meilquia' 
dista 11 lasturianos, aporyámióle en esto e l se-
ñor Alba, quien, como ya hemos adelantado 
á nuestros lectores, MJ ha percatado de ilo 
q ü é en y significa el reformismo astur.ano. 
Lag pcrsowtu» que c+itaban en espera de 
aiudienoia pudieron oír , á ratos, ¡¡la voz un 
i tanto descompuesta de D . Melquáaü'es Alva-
rez, quien no se res.^na á que el Gobierno, 
obrando en ello con plausible acierto, 'lie deje 
abandonado á sus ©olas fuerzas en Astu-
r-.as. 
Et a ^ d e de Barcelona. 
V i s i t é a^er noche en su despacho oficial 
ail señor conde do Romanones é l nuevo al-
calde de Baroe lon» , nkarquési de Olórdo'b. 
Kl providente dió a lgtma» instrucciones a l 
S r . R í u s , d e s e á n d o l e é x i t o felt.z en su g e s t i ó n 
munacipa'L 
E"í noievo «lloaílde de Barcelona tiene so-
l icitada audiencia de S u Majestad, quien 
probablemente le recibiTá hoy ó m a ñ a n a , a l 
objeto de qne puedá- marchar inmediatamen, 
te á poses onarpe del cargo. 
Tuvimos ocas ión de conversar breves mo-
mentos con fti señor m a r q u é s de 0 1 M b 
en ila Presndenoíls* 
E l rnievo aloa'de, qüC. U«©a • ocupar tan 
di f ío i l cargo en plena j u v e n í j ^ , no& maní -
fei:tó que siu v i v í s i m o deseo seríai-.<;onse^u;r 
ía u n i ó n de lias distintas fracciones quO m' 
tegran ej Municipio barcelonés , no dudanoo 
oonseguirla en bien d)o los sagrados intoresea 
de l a ciudad, que á todos tanto interesa 
defender. 
Bef ir iéndose al' proyecto de d e p ó s i t o fran. 
co en Barcelona, díjonosi era dle capital i'nte-i 
rés para aquefl puerto, y que se felicitaba 
de qiue e] Gobierno se hubiese percatado dte 
ello, estableoiémJose así corr.entes de pim, 
pat ía entre Barcelbna y e l Gobierno. Bueno 
es que cesen lo© reoellos de unos y d é otros 
en bien do la Patr ia . 
E l Consejo d é hoy. 
E l Consejo que esta tarde c d l e b r a r á n . OQS 
ministros ha producido aliguna curios.dlsd en 
Dos Círculos poltrcoe, á causa de lo* inci-
dentes ocurridos d í a s pasadlos entre mr., 
nistros. 
¿ S e r e s i g n a r á D . Arnés Salvador y no 
susc i tará incidente ninguno? 
¿ Consegu irá Romanones contener el á n i m o 
airado de ©u ministro de Fomento y alo-
j a r l a posibilidad de una crisis parc ia l? 
Los .que conocen la haíblMad V ex penen, 
cia polk'ticai del' presidiente dial Consejo es-
peran que sí . 
Dovaj, luchará. 
Don Gerardo D o v a í nos ha visitado pana 
dec.rnoe que no lia recibido orden nmgwna 
de retirarse de la lucha electoral, 
del s e ñ o r conde de Romarione^', y que, por 
<»ns igu iente , linchará en las p r ó x i m a s elec. 
cáones, pues no reza con su cargo de secre-
tario de un Juzgado nnunicipaíi e í e n t e r o dte 
incorapat ibüpdades que sustenta e i Go-
bierno. 
Queda complacido el •notable orminah'^ta. 
E | director de Comercüo. 
Ayer nodhe v i s i t é a l señor presidente del 
Consejo eíl S r . Salí». 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
Su Majestad ha firmado los siguientes D e . 
cre tos : 
V v \ m K X D A » — A u t o r i z a n d o »fl inínrsi^s 
de Hacienda para cprntratar •direcíairn • • , 
^in las formalTidades de subasta ó ooncnr'so,-
U fabnoac ión d é fósíom-? do c a i i ó n y OQR, 
lias de vigilante en la canfidiád nec'1 m ' 
p^ra. el ronminn rwéion*.T. 
INFORMACION 
DE LOS MINISTERIOS 
P R E S I D E N C I A 
H A B L A N D O CON E L P R E S I D E N T E 
— M a ñ a n a — d i j o ayer e: conde de Romano-
nes á los .pemodistas-^tendreimoK Consejo de 
Ministros á Jas cinco y media. E n este Con. 
sejo nos ocuparemos de presupuestos y oon-
tinuaremos estudiando Ibs asimtoe pfndl^n-
tes. 
Depós i tos francos. 
Y a salben ustedes que hemos acordado 
abrir información sobre el proyecto de de-
creto oonoediendo dfepéteitos. francos, cuyo 
proyecto de borrador fac i l i tó ayer á la P r e n . 
Sa el S r . Urzáia . Espero que esa informe, 
c ién dará los resultados apetecidos. Por lo 
que hace á la información escrita, a ú n no 
(hemos acordabdo si ja escribiremos en ]a 
Presádlencia ó en ej Ministerio de Hacienda. 1 
Decreto da diso luc ión. 
U n periodista p r e g u n t ó a l presidente si 
pronto se publ icará ei decreto de disolución 
de Cortes. 
Romanones replicó q u e dentro de unos 
quince d í a s , s i b i e n hab ía q u e tener en cuen, 
t a el calendario, pues no era cesa de publi. 
oar ese decreto l a semana de Carnaval , pues 
tales cosas se ven que a y u n o s pudieran to. 
marlo á broma. 
Una carta del Cardenal Primado. 
« Y á propósi to de elecciones, he de man i , 
festar á ustedes que he recibido de í emi_ 
n o n t í s i m o Oardenaí Primado una carta, en 
.la qne me hace atinadas observaciones so. 
bne l a fecha de Tas elecciones de senadores, 
r o g á n d o m e proceda en forma que é s t a s no 
sean en d ía de Pascua, y a que l a obligada 
asiistencia en ese d í a á los Oficios Divinos 
rmpediría á muchos mdividbos del clero 
acudir á emiítór s u voto en las eleociones de 
senadores por- las provinjeias ec l e soás t caa . 
Tan puestas en razón e s t á n estas observa, 
cienes, que he trasladadb l a carta, al señor 
ministro <le la O o b e m a c i ó n para que l a ten. 
ga en cuenta al1 'señalar l a fecha para la 
e lecc ión de diputados y senadores .» 
G O B E R N A C I O N 
Ayer a| meefiodía. 
E l S r . ASba llevó á Ta firma de S u Ma-
jestad los siguientes decretos: 
Nombrando vocales del Inst i tuto de Re -
formas Sociales á D . Manuel Pedregal y 
á D. Baldomcro Argente. 
Idem alcalde de Barcelona ai S r . R í u s 
y R í u s . 
E J ministro de la Gobernac ión cumpli-
m e n t ó después á Su. Majestad la R e i n a . 
entrep:ándola un ejemplar de la (rufo. Oficial. 
D e s p u é s marchó el S r . Alba á almorzar 
con el nuevo alcalde de Barcelona. 
E l conflicto santanderino. 
f l suJ socro*ar^0 ^6 ^ o ^ r n ^ ó n dijo á 
{ U h ' i ^ J t j ' . - ^ 8 en Santander había re-
lOíT p e r i o d i s t a -;.j^a(j 
nacido ía tranqx». ' . , . . 
Casi todos ion c o i n ^ ™ 0 6 ^ C i e r t o « i s 
puertas y e í A y t m t a m ^ t o 
entre Tos obreros gr&n n i ú u . P fo-
letas de trabajo. . 
'nte'-rogado subro el rumor de la . imi1" 
sien dol gobe:nador de Santander, contes».0 
el duque de AUmodóvar del Val le que no 
había nada de ello, pues, por el contrario, 
el gobernador ha cumplido con su deber, á 
sa t i s facc ión del Gobierno. 
D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A 
Una cátedra m á s . 
E í ministro de I n s t r u c c i ó n pi^bJÜca ha 
manifes iadfcH á Ubs perfédfctfes qiuo flioty 
el L».nhejo do I n s t r u c c i ó n públ i ca propon-
j drá para d e s e m p e ñ a r la c á t e d r a de L i t e -
ra tura oontemporinea de las lenguas neo-
latinas á la condesa, de Pardo B a z á n . 
Sobre la moviüfzación 
de inspectores. 
BD S r . Burdl l lia. manifestado á un redac-
tor d^l ((Heraldo», ref ir iéndose á nuestro 
puelto de ayer sobre la movili'zaicién dle in»-
pecteres, que es fail'so el. que é l «haya, mo. 
\n.do n i n g ú n inspector en ninguna parte de 
E s p a ñ a , n i ex-ista desde e l decreto n i n g ú n 
nombramiento na t ras lado .» 
^ s t á bieft.. Mas, eil ministro de I n s t r u c i ó n 
públ ioá ¿e t iene motivo justificado para in-
trucoién púbCf,a no tiene motaiv-o .para i n , 
d ignarse. E í Real?, decreto de ad sen pe ones 
;,lo ha hecho pard q n e ^ a una cosa abstrac-
ta , ó pama ap'iicarío á ¡ o s o * ^ concretos que 
ee presenten ? Pues , entonces,^ nada de ex. 
t r a ñ o tilene que en virtud dtoT Rea^ decreto 
citadb sd movíliioen ITos ¿nspectorets. % 
S i no se movilizan, ¿para, q u é el decreto? 
Y «» se moviillüan, ^ para qué Ha negativa? 
Porque, a l fin, S r . Buredl, un d ía ú otro han 
do comenzar á ipubllioarse en !5a Premsa ofL 
r:al adscripciones, la fijaedén dle res i . 
dencilas, etc., etc. 
H A C I E N D A 
E l Sr . Urzárz ooroenzó diciendo no había 
llevado á cabo la v i s t a que ayer nos anun. 
c ió h a r í a al presidente, para determinar el 
plazo de admis ión de toda clase de recflama-
ciones que se quieran hacer sobre el decre-
to de depós i tos francos. 
Pasando á la c u e s t i ó n de sás subsisten 
das , nos dijo e\ ministro que, para é l , era 
m á s bien una cuest ión de crisis de trabajo, 
pues favoreciendo é s t e y logrando mejoras 
en (Jos sueldos y jornales, se haría menos 
preciso el abaratamiento dé los productos 
alimenticios. 
Tiene noticias de que, en breve, será ce-
rrada una fábr ica do sosa c á u s t i c a en la 
que trabajan unos 1.000 obreros. Bi' motivo 
ocasional de este paro obedece á la falta de 
• materia prima. 
Esto y ei pfléito grave existente entre loa 
meta lúrg icos y s den írg i ros .¡e preocupen 
gran demente, y, con toda la rapidez que el 
caso requiere, estudia el medio de buscar 
una solución satisfactoria para el obrero. 
Por. lo pronto, l a actitud de los fflderór-
gicos al no aceptar el medio, de arreglo in-
dicado por eJ Sx. U r z á i z , obliga á demorar 
i a rea l izac ión de sus deseos y buscar otra 
nueva í ó r m u l a . 
Con d' fin indicado conferenc ió con el 
ronde de Zubiria y con jos representantes de 
los Altos Hornos de Bilbao y Nueva Mon-
t a ñ a , de Santander p r o m e t i é n u d e s ' supri-
mir e] derecho arancelario de 60 pesetas por 
tonel? :1a de n.gote y laminado que se ex. 
porte, á cambio de vender á los m^tn'úr-
gicos á un precio si no inferior, iguall al 
qnií r e g í a antee de la güefra . . 
Los s i d e r ú r g i c o s no han ncentado mi pro-
pos ic ión , y por ello s e g u i r á costándoV.s ' á 
tes i rp t r lúre^f fos "¡a tone^d*5 de ma te r i a p n -
tcr ."WV«s. ' " i n t i u u ! rebf8.jacfi .boy e.n IUK' ' " ) 
mor loa H d e n í r a i c e s raio r u v í n n .̂ a m a y o r í a 
de su p r o d u o o i ó n ex t ran ie ro . • , > . 
M i propoMcinn, en beneficio de los meta-• 
lúrgicos , lleva consigo una p é r d i d a impor-
tante para el Tesoro; pero no me importa 
pues con ella ©I Gobierno a s e g u r a r í a el t ra -
bajo á un numero importante de obreros, 
hoy en s i t u a c i ó n dif íc i l é insostenible. 
V i s i t é al' S r . ü r z á i z una Comis ión de San-
tander, formada por los condes de Albox y 
Torreanaz, Guemica, García Lomas y otras 
personalidades, para t r a t a r de depós i to* 
francos. 
También recibió á otra de fabricantes de 
harinas, de Valencia, que íe supl icó permi-
t iera la entrada libre de derechos arancela-
rios á una importante cantidad de trigo á 
ellos destinada. 
E l ^Sr. ü r z á i z (les dijo no pod ía resolver 
nada en ese sentido por caer dentro de las 
atribuciones del director generaj de Adua-
niajS5 7 i I*0? '.o tantb, á él' deb ían dirigir-e, 
en la segur dad de que él , como ministro 
a c a t a r í a la d e t e r m i n a c i ó n 'deff indicado di-
rector, 
E S T A D O 
Ayer tarde, á Jas cuatro, se h a celebra-
do 5a acostumbrada recepción d ip íomát ica en 
el Ministerio de Estado, asistiendo el Nun^ 
ció do S u Santidad y casa todos Eos «mbaja , 
dores y ministros acreditados en la corte. 
E l moro E | Gato. 
A l Ministerio de Estado acudió ayer, paral 
saludar a l S r . ViUlanueva, e] cé lebre moro 
« E l Gato» . 
Asimismo fuó al Min-sterio de la Gue-
r r a y cumpl imentó ai' generall Luque. 
Prohibiciones. 
E ] Gobierno francés h a prohibido, por dle, 
creto de 12 d d mes actual, á contar desde 
el d ía siguiente, la salida, aiú como Ja reex-
portádión procedente de depós i to , t r á n s i t o , 
transbordo y admis ión temporal, de los pro-
ductos que á cont inuac ión se expresan: 
Ceras vegetales. 
Agar-agar ó ttibrina. 
Esparto , fibras de coco, piassava (chique 
ch que), istle, corteza de tilo, formiotenax, 
abacá, á loe s y d e m á s vegetales filamentosos 
no denominados, en bruto, agramados, tor-
c idés é en trenzas y estopas, aunque estét í 
hilados. 
Varech y d e m á s aTgas que s irvan para la 
extracc ión do yodo. 
L a v a s de voivic y otras. 
Paladio, metal puro ó en a leac ión . 
Art ícu los .de platino, sodio, rutenio, iridio, 
osmio y paladio, puro ó en aTeación, que 
no sean joyer ía montada. 
S in embargo, pod'rán con2eder60 excepcio-
nes á esta disposic ión bajo las condiciones 
que determine el miniistro d é Hacienda. 
-•• E l Gobierno de Dinamarca ha prohi. 
bidb, por decreto de 21 de Enero del a ñ o 
e c t n a í , m exportac ión de las semillas de 
acelgas, de Temollacha blanca, roja y ama-
ril la, de nabo, de > de todas las variedades 
de Oa cdl y de las de todas las variedades 
de mostaza, de colza, de achioorLa y de 
espérgula . 
A pesar de esta prohibic ión, Iks semillas 
d é col podrán exportarse de Dinamaroa, 
siempre que lés e n v í o s se e f ec túen de l a 
mianiera acoptadá* ppr aquel Min Ktenilo de 
Agricultura, el cuall dictará reglas al efecto. 
Derogaciones. 
EJ GobltiT110 francés ha derogado, por de-
creto de 12 C*.ll mes actúa} , las disposiciones 
prohibitivas del d» 10 de Diciembre de 1915 
(publ cado en la tG^wtia de Madrid» del 30 
de dicho mes y a ñ o ) , 'lo referente a l 
mineraíi de aluminio, á íítf a lúmina anhid'ra 
é hidratada, á lias tsalles de a l ú m i n a y á 
los óx idos de aiDuminio. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Se ha mandado expedir JReaill carta di© 
suces ión en el t í t n i c de m a r q n é s de Toro 
á favor de D . Pedro H o d r í g u e a del Toro y 
dé ."ia P e ñ a , como descendiente d recto del 
concesionario de didha merced, D . Bernardo 
R o d r í g u e z defl Toro. 
Idem id. en el titulo de 'barón de Ba'lsa-
reny á favor de D . L u i s Enr ique de A l é s 
y M a t é u , m a r q u é s d é A l ó s y de U í o . 
H a n v sitado a í s eñor ministro de Gra-
da, y Just ic ia los Obispos de Túy y do Soi-
sona. 
NOTICIAS 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
• r e to de l a j u v e n t u d , que e s t á ya a í alean, 
ee de todas las s e ñ o r a s , usando el Ja'bón 
Flores del Oampo. 
. . * 
Anuea,noche recibimos a v i s i t a de a « T u n a 
Escolar ü J a d r i l e ñ a » , formada de 50 es tudian , 
tes díe las diversas Facultades y Efccueiaa 
de l a cor te que, j w j o el p a t r o n a t o de l a L i g a 
Ant i tubercu losa , se p r o p o n e cooperar con su 
concurso á ios fines ^xman i t a r io s i comenza-
dos p o r t a n b e n e m é r i t a o l ^ t i t u c é n . 
E l decano de j a Facu l tad á ¿ Medic ina y el 
di rec to r de l a Escuela de V e t e r i n a r i a , v i s -
tos los nobles deseos de los estudii3nte& oon 
su c o o p e r a c i ó n en este acto, lesi h a n oonce. 
d ido e l uso de ambos estandartes. 
L a C o m i s i ó n organizadora de esta t T u n ^ » , 
cons t i tu ida por los Sres. D . L u i s Coderqufl 
Amoróis, presidente; D . I s idoro B e n í t e z , t e 
so re ro ; D . Jac in to Li i l lo , «secretai-io; d o n 
A g u s t í n G ó m e z Rus-, voca l ; D . L u i s M u ñ o z 
y D . P í d r o Ba l lc r te ros A v i l a , abanderados 
ros.pectivos, todos ellas estudiantes, en uñ ón 
del d i i ec to r dei ' H o t e l Palaee, han acordado 
l a p r ó x i m a ce leb rac ión de una fies ta, en dicho 
hoteL 
0 
M u y impor tan te á r e u m á t i c o s , gotosos, pa-
r a l í t i c o s , b p á r e l o r h í d r i c o s , debil i tados, anun . 
ció que hoy publicamos « B a ñ o s hidroe^óo-
t r icos . Emanator io R a d i u m » . 
te 
E n e! I n s t i t u t o Nacional de H i g e n e de 
AJfonso X l t l (Moncloa, f rente a l s i l o . d e 
IMvirio Cr i s t ina) ¿e vacuna los ^ v . v ^ , miér . . 
oo!':!? y v ernos por 'a ta rdo , g r a t ^ á ios 
pobres. 
T/a, fiei'ire de í e s nrporicR. PIÍ exceso d é Jas 
pav^ioníc y b « lucháis sor i í í ' es d ^ g a ^ n f4 
crg?n'>mo y er^Fndrwri • « • ' d c V í ^ t s ^ d'e.tofleiíj 
jas f-unriones. [41 v í e t ' n i ^ ''Tf? ertei* o-^rn^o» 
'-'ente una r h j W prematura , dmlor dA raheza, 
pé^rdSUits v h- W t a de ao^ t i t o . 
Esa debiVdrd;, de=-p>íjnil;brio n e r v i e w y 
e n r r v r f i é n -«e eu.ran rjidHeabn^ntc á 'OR qwio: 
re d á M , usando cT Jaralve EtiipofoBfitM Ste'nd. 
inn-iwad:0 t"' d e t e r m i r n c ó n «n r . 
pi4qjjié d'-'-i-»<rv!'.diflhi'emrmi* í .los eoir-nm . 
"doíeiív i-a^ior^ndow) los motivos d̂e í ' s te ani. 
^ i m t o de precio. 
Miércoles 23 He F e b r e r o de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.567. 
L O S C A R B O N E S 
ASTURIANOS 
-o 
NO P U E D E N S A L I R P O R F A L T A R 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O 
o 
U N A C A U T A D E L O S M I N E R O S 
D E A S T U R I A S 
Los' propietarios d© las ¡minas <Je carbón 
asturianos dicen ©n u n a carta lo siguiente: 
((En los momentos a c t ú a Jes se advierte que 
hi op in ión públ i ca s^ interesa y estudia los 
problemas que afectan á la e c o n o m í a na-
cional. 
E s uno de aquéllos' el relativo á la pro-
d u c c i ó n y transporte do los carbones necesa-
rios para los usos duiuésticos y alimenta-
c i ó n do las industrias. 
Y en Asturias nos encontramos con car-
bón pero sin poderlo sacafl- de las plazas de 
las minas para llevarlo al mercado. 
S í , s eñor ministro de Fomento: ed carbón 
d é Asturias no puede llegar f á c i l m e n t e á 
ios pescadores de M á l a g a , á los fabricantes 
de Barcelona, á l a C o m p a ñ í a del Gas, de 
Madr id , y á tantas y tantas industrias de 
E s p a ñ a , que á voz en grito e s t á n pidiendo. 
Y no puede acudir á remediar tan extra-
ordinarias necesidades por no tener bastan-
te material móvi l Las C o m p a ñ í a s ferroviarias 
deü Norte y del Vasco, que son las que se 
uti l izan en esta r e g i ó n para el transporte 
de comibustible. 
LJega á ta l punto la falta de ese mate-
r i a l móvi l , que seguramente habrá de sus-
penderse él trabajo en algunas minas. LTe-
gado este caso, «d perjuicio será de tanta 
magnitud, que la protesta sa ldrá de los t é r -
minos de l a corrección y del respeto. Porque 
los trabajadores no se satisfacen con buenas 
razones,, sino con pan, y al' obrero le f a l t a r á 
ese d í a su jornal y no p o d r á viv ir . 
E l pesimismo se impone en algunos casos, 
por la fuorza incontrastable do los hechos. 
E n E s p a ñ a poseemos \ina l eg i s lac ión ferro-
v i a r i a arcaica. F i g ú r e s e el lector quo e s t á 
hecha desde hace m á s de medio siglo, sin 
que en ella- hayan querido poner sus manos 
los que pueden. 
Se da el caso de consentir que un v a g ó n 
de carbón , en i r y venir á Barcelona desde 
Asturias , invierta veintitantos ó treinta y 
tantos d í a s , y a u n más', en distancias cor-
tas, en el interior do esta provincia. Se cal-
cula el recorrido m á s favorable en «cuaren-
ta horas por k i lómetro» . 
r;Cómo, pues, se h a de poseer material 
bastante, si se detiene, sin causa justificada, 
en las estaciones,, y s i l a velocidad media 
de los trenes de mercanc ía s resulta que es 
la que apuntamosi? 
¿ A q u é hablar de que debe apuntarse la 
producc ión del carbón , y aun se recrimina 
á los propietarios de minas porque no 
ponen en juego todos los medios del laboreo 
Snoderno para conseguir ta l fin, cuando la 
cantidad de hul la que hoy se extrae no p.ue-
Qe llegar oportunamente jall1 mercado por 
falta de material m ó v i l ? 
Cierto que el Gobierno podr ía , si quisie-
ra., exigir á las Compañías , dentro de la 
integridad legal de sus facultades, que tu-
viesen ese material; pero no lo hace, y mo-
tivos habrá , s m duda, para ello. 
[ E s t a r í a m o s aviados si los mineros pre-
parasien sus explotaciones para i r extrayen-
do los ((cuatro mil y pico mil lones» de tone-
í a d a s que e s t á n cubicadas en Astur ias , em-
pleando en ello una porc ión de millones de 
pesetas, si luego no podían , por falta de 
material , transponer el puerto do P a j a r e s ! . . . 
No puede haber negocio posihle cuando no 
existe proporc ión , a r m o n í a , en las medios 
que le integran. F^ta e* una ley económi-
c a evidente. No se hohTe, pnes, de l a ma,-
yor producc ión de h bulln si á ésta no ha 
de protegérse la corno necesita, dándo la me-
dios de transporto. 
Conste, pues, que nuestro carbón asturia-
ino no puede sa l ir de aqu í porque no hay ma-
teria l ferroviario suficiente (y mientras divre 
l a g ü e r a es d i f í o í l que lo haya) , ni barcos 
suficientes p a r a su transporte por eT C a n t á -
brico. 
Nosotros esperamos que el s e ñ o r ministro 
de Fomento ponga teda su e n e r g í a y com-
petencia en ila resolución del proMema que 
hoy agobia á los mineros de Asturias . 
E l lo iTiteresa al c r é d i t o de E s p a ñ a , á Ja 
in ic iat iva , al1 dinero y al trabajo de los mi-
.neros' de esta noble y trabajadora provin-
Academia Universitaria Catoli ca 
Plaza del Progreso, 5, principar. 
H o y , miérooüe», me d a r á n l a « s.ijguje'ntes 
' Jatedras; 
D e cinco á seis. P s i c o l o g í a , explicadia por 
^ P . M a t í a s G a r c í a . , 
D e seiis á p í e t e , Cátiedlna Cardlenal Sancha, 
^xplk-ando e] Sr . Vak*> F a M e « L a princesa 
Joña M a r í a do Po r tuga l , p r imera espesa de 
'.•Víiipe ÍT». 
C O T I Z A C i O i 
DE BOLSAS 
O 1 
22 D E F E B R E R O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
Serie 
4 0/0 INTERIOR 
F . de 50.000 ptaa. 
E . de 25.000 
> D , de 12.500 
» C . de 5.000 
l B . de 2.500 
> A . de 500 
> G y H . de 100 
E n diferentes series... 
nmls. 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Seiie F , de 24.000 ptas. nmls 
• E . de 12.000 > > 
» D . de 6.000 > > 
i C . de 4.000 > » 
> B. de 2.000 > > 
> A , de 1.000 > > 
» G y H , de 100 y 200 
E n diferentes series 
Seii« 
4 0/0 
















E n diferentes series. 




















E n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 0/0 d dos año». 
Serie A , números I á 37.790, de 
500 pesetas... 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % á cinco años. 
Serie A , números I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 3 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-AmericAno 
Idetm Hipotecario de España.. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Compañía Arrendt.* de Tabacos 
S. G . Azucarera España. Prfte» 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro Felguera , 
Unión Alcoholera Española . . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.. 
F . C . de M . 2 . A 
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AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idqm expropiaciones Interior... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
Canal de Isabel II 
95 75 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , choque, 89,75. 
L ibras s/ Londres, cheque, 25,03. 
¿ Z A R Z U E L A O R E A L ? 
E u Baroeüiona se e s t ó u realizando gestio-
nes para que ed ilustre b a r í t o n o T i t t a Rufo 
venga á cantar algunas funciones en el tea_ 
tro R e a l de Madrid . 
Sin embargo, en el teatro de la Zarzuela 
se sigue anunciando la breve temporada de 
ópera por la c o m p a ñ í a en que T i t t a Rufo 
figura. 
¿Cuál s e n í el coliseo favorecido? 
L a s probabiJadades' se inclinajv ¿ favor del 
primero, pues efl gobernador de Barcelona, 
S r . Suárez I n c l á n , o o r " ^ ^ ^ ^ ay6r m a ñ a -
n a por t e l é fono con ed ministro de Instruc-
cón púlbl/ica, h^blándolo de dichas gestiones. 
P r e g u n t ó Í J ' ^ r . Bure l l si, en el caso de que 
so llegado á un acuerdo, se s a n c i o n a r í a esta 
refonma en el cartel ded Regio coliseo. N a . 
turahnento, el ministro contos tó q u é lo ve-
ría con el mayor gusto. 
H a y , pues, fundada esperanza do que el 
insigne ar t i s ta venga a l teatro R e a l , donde 
ton resona/ntes triunfos consiguiera. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 2 3 . — M I E R C O L E S 
San Pedro Ifeumián, Obispo, oonfeisor y 
doctor; Santos Ordeño y Féliac, Obispos; 
San Po.icarpo, presb í tero ; San Florencio, 
doctor; S a n t o » Sureño y Lázairo, monjes, 
y Santa Marta , virgen y márt i r . 
I>a Mása y Ofio-o divino son do San Pedio 
D a m i á n , con rito doblo y color blanco. 
Adoración N o c t u r n a — S a n Podro y San 
Pablo. 
Corte <|Í3I María. — Nuestra S e ñ o r a dle 'ja 
Soledad, en í a Oatedlral, Sam Marcos, i a P a . 
tama y Oalatravais, é de ila Concepción, en 
las Comendadoras de Santiago. 
Cuarenta H o r a s . — Parroquia de la Con , 
cepc;ón. 
Capilla del Ave Mar ía .—A las once, Misa 
y Rosario, y á as doce, comida á 40 mujieres 
pobres. 
Capilla detf Sant í s imo Cristo de San G L 
n é s . — P o r l a tarde, iad toque de Oraoione»s, 
Ejercicios con s e r m ó n . 
Parroquia de la Concepción (Cuarenta 
H o r a s ) . — A lias ocho, Expos i c ión de S u D L 
vina Majestad'; a das diez, 'Misa solemne, 
y por l a tarde, á las cinco y media," E s t a -
c ó n , Rosario, sermón, á cargo d é D . M a -
nuel A l o h s ó OMíoeche, y Reserva. 
• • • 
Iglesia de Calatravas. 
H o r a (Santla.1—Mañana, 24, como uMmo 
jueves del mes, á las ocho y m e d í a . Misa 
de Comunión para Ja Asociaición de los J u e . 
TOS E u o a r í s t i o o s ; por lia t a r d é , á lais cinco 
y media, solemne H o r a Santa, dirig da por 
ej muy ilustre señor director, D . Lurils B é j a r . 
* * * 
Jubileo. 
E n la» iglesia»» del C a r m e n y J e r ó n i m a s 
(calle d é l i s t a ) se gana e] J u b j e o (iguad y 
oon (tas milsmas) oondliciones que el de da Pot-
cinncuia) d e s d é las primeras V í s p e r a s de 
m a ñ a n a , jueves, hasta ia postura deJ soí 
de pasado m a ñ a n a . 
V A C A N T E E C L E S I A S T I C A 
S e anuncia la prov i s ión de u n a vacante 
de salmista, oon cairgo de segundo bajo de 
capilla, para ed servicio de l a S a n t a y Apos-
tó l i ca Igles ia Catedral de A l m e r í a , c o n t é r -
mino de treinta días , que t e r m i n a r á n en 25 
de Febrero. 
V E L A D A T E A T 8 . A L 
L a F e d e r a c i ó n Cató l i ca "de Nuestra Se-
ñora de l a P a ^ m a ce lebrará una vedada tea_ 
t ra l , e a ^ P r í n c i p e Alfonso, el d í a 26 del 
corriente, á las nueve de la noche, con un 
escogido programa. 
A esta f u n c i ó n es tán invitadas Sus Alte-
zas' Reales. 
L a s localidades se pueden recoger en la 
calle de Atocha, 5, tercero derecha, de dos 
y media á tres y media de l a tarde, hasta 
hoy 22. 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
E S P A Ñ O L . — A las nueve y tres cuartos 
(popular), Toninadas y L a Remolino. 
P R I N C E S A . — ( 8 . ° miérco les da moda.)— 
A las nueve y cuarto de l a noche. Campo 
d« a r m i ñ o y Los amantes. 
C O M E D I A . — A 'las seis, o ineanatógrafo . 
« M a s t u amor te red ime» (cuatro actos, 
grandioso é x i t o ) y ((Herencia de maldad» 
(cuatro actos, enorme é x i t o ) . — A laa diez 
( func ión popular), Café solo y E l tren rá-
pido. 
L A R A . — A las aeis y media (doblo). E l 
amo (tres actos).—A las diez y media (do-
ble), Los malhechores del bien (dos actos). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a B h n ó Raslo.) 
— A las seis (sección verip.'a), Pastor y Bo-
rrego (dos actos en cuatro cuadros).—A efl 
diez y media í ' iob le ) . L a fesctttbi de L a -
fuente (tr^g actos). 
i N ^ Á N T A I S A B E L . — A las seis (doble), 
ISi a m i g ó Teddy .—A las diez y cuairto (do-
ble), De pesca y L o l i t a Tenorio. 
A P O L O . — A las seis (doble), L a Ceni -
cienta (tres actos, estreno).—A las diez y 
cuarto (sencilla). Los pendientes de l a T r i -
n i , ó No hay mal que por bien no venga.— 
A las once y tres cuartos (sencilla), E i 
patio de Oes naranjos. 
Z A R Z U E L A . — A las seda. E l conde de 
Luxemburgo (tres actos).—A las diez y me-
dia . Los quákeros (tres actos). 
C O M I C O . — A las dtiez y media, E l va-
liente c a p i t á n (tres actos). 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
tea M a r n t , 4 2 . — T t i i f t m 4.M7. 
H 3 D E L T I E M F ^ O 
Informaciones del Obeervatorlo Central Meteorológico. 
M A D R I D 
Temperatura m á x ma á la sombra, 130,4.— 
M í n i m a á lo sombra, 40,9.—•Humedad m á x i 
Notas. m a -cíei alire entíro ocho y doce del 22, 86 
por 100.—'Humedad m í n i m a fiel aire entre 
ocho y doce del 22, 71 por 100.—Lluvia r e . 
oog da, 0,0. 
Detsde medra tanxTe de avor aumentan Ibis 
L O C A L I D A D E S 
nubes, y á las doce de m noche el cielo . e s t á 
y a tasfi' cubierto. Toda, la. mañanty popwi 
vientos fltyjo» y e l cielo permanece entoJ. 
dado. 
Tiempo proibaible en (Madrid', buen ttempo. 
R e g i ó n del Noroeste: 







R e g i ó n cantábr i ca : 
Santander 
Bilbao 
San Sebast ián 







R e g i ó n cen t r a l : 





















L O C A L I D A D E S 
Extremadura . Mancha: 
Cáceres 
Badajoz 
Ciudad R e a l 












C a s t e l l ó n 
Valencia 








































I n a p b l 
L O C A L I D A D E S 
J a é n 
Granada 
Costa S u r : 
Huelva 
S a n Fernando 
M á l a g a 
Almer ía 
Baleares: 
Palma de Mallorca. 
Cenar ías : 
L a s Palmas 
L a Laguna 
Bodo ., 
O i s t á a n s u n d 
l ü g a 
Moscou 
Viena 
Ber l ín 
Berna 
P a r í s 
N i z a 
BÜarrGtz 






















A N I V E R S A R I O 
D E L A 1LMA. S E Ñ O R A 
D o ñ a E m i l i a C a r i e s y T o l r á 
V i u d a d e J o s é T o l r á 
MAEQUESA DE SAN ESTEBAN DE CASTELLAE 
F a l l e c i ó , e n S a n t a C r u z d e C a b r i l s , e l 2 4 d e F e b r e r o d e 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
L a f a m i l i a , 
S U P L I C A á s u s a m i g o s y c o n o c i d o s s e s i r v a n e n c o m e n -
d a r í a á D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
Todas las Misas que se celebren en esta corte mañana, 24, en las iglesias de San Fer-
mín de los Navarros, Sagrado Corazón (Flor Baja), María Reparadora (calle de Fomento), 
Padres Misioneros del Corazón de María; y en Barcelona, Nuestra Señora de Belén, Igle-
sia Catedral Basílica, Nuestra Señora de la Merced, Santa Ana, Nuestra Señora de 
los Angeles, Nuestra Señora del Carmen, San Pablo, Nuestra Señora del Pino, San 
Cucufate, Nuestra Señora de los Dolores, Padres Misioneros del Corazón de María, 
San Antón (Padres Escolapios), Capilla de los Padres Escolapios (calle Diputación), 
Iglesia del Sagrado Corazón (Padres Jesuítas), Padres Carmelitas Descalzos (Lauria, 151), 
María Reparadora y Nuestra Señora del Monte Sión, se aplicarán por el eterno des-
canso de su alma. 
E l excelentísimo señor Cardenal Primado, el excelentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad, y los excelentísimos señores Arzobispos y Obispos de España, han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia. 
I 
i S S H I J I i ^ í O B U C I D i B 
Sídíllo Colomina 
—o— 
L a m á s a r a t t m a a de 
Madrid* Preetas a t a 
e o m p e t e n e l a p a * a 
a m á n e l o s ^ r e e l a m o s 
H O t l e l a a , e s q u e l a s 7 
a n l v e r s a n a s * 
Ofic inas: A B A D A , 5 , 1.° 
J. BomineoEz 
¿DüQGlos: Plua del Matnte, % 
ro Herreros y C.* 
E M P R E S A G E N E R A L 
DE ANUNCIOS 
Anuncios , reclamos, no-
ticias, esquelas de defun-
c i ó n , novenario y an iver -
sario. Grandes descuen-
tos. P i d a n tar i fas y pre-
supuestos gratis . 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
Sind ica to e n r e r o Ferae -
nino de l a i n m a c u l a d a 
(San Bernardo, 7, praf.) 
Reoordamoa á iaa s e ñ o , 
res que en San B e m a r . 
do, 7, pnmero, e s t á n sm 
trabajo r a ñ a s ooetureraa 
en bianoo, modistas, bor-
dadoras, profesoras y se . 
oorútas dJe oofnpañüa. 
Supücanxos asimismo de 
ta s eñora que quiera 6 
pueda haoer eerbe regalo, 
Ü N P I A N O , aunque e s t é 
usado, para que tus obre, 
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras íecoio-
oea de piano. 
JUVENTUD MAURiSTA 
10 Febrero I t I S . 
S E N E C E S I T A N bue, 
nos ofio¡alea de joyeros y 
oficialas y e p r e n d ú a s de 
encaje i n g l é s . 
Carrera do San J e r ó n i m o , 
n ú m e r o 29, prinoipalea. 
Teléfono 4.889. 
Hora* de oficina: de aiete 
i oohe. 
L A B R U J A 
Grandiosas rebajas de calzado 
que hace todos lo» años por fio 
de temporada: (visitad escapa-
rates); cerrado dejina y media 
á tres. DESENGAÑO, 12. 
V I C E N T E T E N 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpinter ía r e i ^ , 0 
s a . Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s e n c a r d o » 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA» 
V I C E N T E T E N A , «scuitor, VALENCBA 
Baüos hidroeiectrícos locales y geserales 
E M A N A T O R I O D E L R A D I U M 
Reumatismo, gota y sus complicacioues con afecciones del cora-
zón y ríñones; artritis crónicas, comprendidas las dc ormantes ea 
todas sus formas y variedades; anquilo^is, obesidad, neuralgaí, 
neurastenia, iniomnio, c«r»a, parálisis cer«bral y periférica, tal « 
dorsal, díbilidad senil, impotencia, arterioesclerosis, diabctei, hi-
perclorbidria, atonía del estómago é intestínoi, infartos viscerales, 
graves enferm«dados de la piel ó cuero cabelludo, rebeldes á tog 
medios de curación generalmente empleados, ic curan admirable-
mente asociando el radium y la electricidad por medio de bañof 
hidroeléctricos y emanalorio del radium. AgenUs de curación re»l-
mente espocíflfot con los cuales |ningún otro se puede compnrar; 
raodifleau las diátesis y obran sobre las mismas lesionea, Píoducou 
rasulladoe inaravillosos; parecen milagroíofl. 
Conaultas y aplicacionei en el 
INSTITUTO RAOiUMTERAPíCO DE MADRID 
Paseo dle Beeole toa , n ú m . 3 1 . 
s o c i E: D A D 
silos Hornos de Vizcaya 
,„. B I L B A O 
F A B R I C A S E N B A R A C A L D O Y S E S T A O 
Ungete al eek d« oalided tape-
rior para fuadieionei ¡f, h o m o » 
Mart ín-Siemena, 
Aeeree Beatemer y Biemen*-
Mart ín en dimenaionoj TUTUAIW 
para el «omeraio y « o n s t m e o i < m « c. 
Oarrllee Yigneles, pesados y ¡i-
geroi, para ferrocarrile», minas y 
otras mdriatrias. 
•arr i i e s Phaenfx é Brasa p a n 
traav íaa e léc tr icos . 
Viguer ía para todai **> 
BoaatrooeiooAs 
t í i e p i e gruesas y Anas, 
flenatrueoienes (fe vlgüe aiBMdaa 
yara puentes y edificios. 
FabrieaolÓR especial de Itejaiata. 
• « b e s y Baflee galranieadoa. 
Later ía para fábricas de eonatr-
TSM. 
Cavases áa Ha Js la ta peu-a áir«r 
3M aplioasioBM. 
O Y E L A S D E C E R 
C H O C O - L A T E S 
QÜINTIN m r D E ' G A Ü N A 
• V I T O R I A O 
t̂ô ta en Madrid t SATDRKÍIffifA GARCÍA 
í 
D I R I G I D T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
CITAiilOS-TOS 
J A R A B E D B Ht íPOI lVA 
(BENZO-CINAMICO) 
de l Doctor Madariagf i 
A g r a d a b l e í r f L ™ ™ " " 
eientea y c r ó m e o s , toe, ronquera, fatiga j -
expeetoracióo consiguientes, y aux i l inr i n -
superable de les d i f e r í n t e s tratamientos 
para corar l a toberoulosis, s e g á n numerosos 
testimonios facultat ivos . F r a s c o , 3 pesetas . 
P l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , n ú m . 10, M a -
d r i d , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
J T O B E H Q U I t O B I » 
Ornamentos de Mesi 
G a r c í a M u ^ t i e l e ^ 
: : 3 4 , M a y o r , 3 4 s s 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a o í a s e d e a . r t í c n l o s 
: - : : - : : - : : - : p a r a e l e u l t o d i v i n o : - : : - : : - : 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T S I L E F O B f O 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan toda» l u existencias de 
L A M E T A L U U G i O A M A D R I L E Ñ A 
con un 25 por 100 de descuento toh re los precie; de fáhn-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imagen"?» 
crucifijos, objetos para regalo». 
B A W q u i L L O , 28.—ta traspasa «f loas*. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMÍCOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio m 
el de 6 céntimos por palabra- En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para4 
las demandas de trabajo s i los anuncios no son de más do 10 palabras, pagando oada dos palabras que ex-
Sedan de esta número 6 céntima siempre que los mismos Interesados den personalmente la orden de pu-
büokfed en esta administración. 
E ' i i . J „ gensrai ó e ) tiampa sobre :i Occidente 
europeo. 
CrntU) presumíaimos a^cr, se l i a formado, 
ai Oocidente d« Ist p e n í n s u l a i bé r i ca 'un» per . 
turbación a tmosférica» que, aan t>ie)ndlo 
poca consklor- . ' i I 
• • 
b n ü * ^caón, ha producido l l evan te 





- * r , y (gran nubosidaid por toda I ^ p a ñ a , 
oon .]o cual desapareteieroo en CastUl)» los 
«*o j fr íos . 
Tix^rapo fprobahlb en. EspafísH, desdo l a i ^ 
doce de l a noche d i » 22 haMa igual, hopa 
del d í a 2 3 . — A n d a l u c í a : Vientos moderados 
de la reg ión del E s t e en Hais comaroats coste-
ras. Buen tiempo en eT resto do E s p a ñ a . 
taaeotk&b «UftANíA», 
P®** combatir la P y r a l , 
** Ar«fiu«io, IRA Oruga*, 
^ Prooesioiiaria y o*re,s 
^ fctooem á los ¿Ao&»», 
viaaa y plaotae é» Irnerfe» 
y da jardín. E L M A T E , 
R I A . L A G R I C O L A , Z a . 
battede, núm*. 11 y 13, 
B I L B A O . 
• • • » • » » • » • • • » 
BOLSA DEL TRABAJO 
Centro popular c a i o n c o 
d s la i n m a c u i a i i a 
10 Fobror» I f i i . 
H a y oferta» de trabaja 
para !ot oficios Biguientea i 
tmenoi «moeWkxres y ro 
pmjadoreA. 
i r a L t r e n z i , I I . M i t f r M 
Teléfono 3.20* 
C A S A frente i^es ia . AoC" 
iantoa modernos, orienta-
ción Mediodía , oon mira-
dores, t r a n r í a e Gorya, can-
grejo. Alquileres, 35 á 
65 pesetas. R a m ó n de la 
Orue, 69. 
I B E O F R E C E para es. 
cribiente en oficánafl 6 
Mû a comearcaal acreditado 
en eC^os trabajos. 3>im« 
iaforaiév- Siuita LXMÍA, 11, 
cjuartíj. '(S)' 
MECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E (us'stenta. 
Serraoio 76, tíenda. 
(022) 
S A C R I S T A N i^lleisia E n , 
carnación ofrécese cobra, 
dar, todas g a r a n t í a s , D L 
riinreo d.idha iglesia». 
(623) 
V I U D A con higo» ma-
yerros so&cita porter ía . I n , 
formes cu esta Adminis-
tración. 
O F I C I A L A oon práct i -
ca hace y reforma toda 
díase de sombra-oe de se-
ñora y ñaños. 
P a í a f o x , 23. 
Se reciben encargos en 
esta A d m ó n . ,(D) 
S E Ñ O R I T A de compa-
ñía ofréosee bvBea» 
Babe piano. Olivar, 6. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z 
nastra y costurera, a* 
ofrece para trabajar e t 
tra o»«w» ó ií doTnioilio. .Tor-
'nal m ó d i c a . Espino, 8. 
J I M 
J O V E N oatdboo da iea. 
cáones maJtonátiioas 6 con, 
tabibdad. Buenos infor. 
mea. F o e o o a m l , 74, «oar. 
í » ) 
• J O V E N diecáaóia año» 
años deaaa ooiocacaón co-
mercio, inrterno. Informa, 
rá esta AdmÚMstraoián. 
_ (A- X . ) 
L O t P R O P I E T A R I O S 
•a tó l i cos , cuantos prácüU 
CpSB&at* quieran «erto, 
siempre qQe neoeaiten f¡? 
maestro» ú obreroH debe» 
dirigirse 4 1» Bol«a del 
Trabajo de !o« C-ÍTWCLVOB, 
O F R E C E S E w ño rito 
d^endienta oomercao, oa-
«a formal, cdcoar n i ñ o s 6 
aoompañar señori ta* . San 
/M(?ífó», 1 duplieadq. 
DOS J O V E N E S , * » -
btendo cootabiJidad mer-
caíitkl, úrgotee codocaoión. 
S*Mo, 2, primero. 
S E Ñ O R A b u e a ^ i n í o r -
meí) se ofrece ocuupañía 6 
díreodÓB. « i casa o i t ó ü -
Oa Costaoiiliii D ^ a n ^ a r i -
doe, 8t bajo derecha. 
P A U f F E S O i t »«ri»d2ten« 
da xña»m ¿«chiliera^c, mas., 
himutioaia, oa&grafí*, «rtv» 
J O V E N ueceeitado 
liedta ojiaáquier da».< 
t r a b a j o . Legamstos, 13 
14. qainto ntÍTn«ro 1. 
de 
J O V E N iesrtruído, lice»« 
ciado Africa, Boücdta cual-
quier trabajo. Argensola, 
10, porter ía . ( D ) 
